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muchos y muy grandes que sean Tos es-
cándalos que se produzcan. 
DE HOY 
Madrid, Agosto 18. 
L A CUESTION RELIGIOSA 
En una reunión celebrada por las 
Juntas Católicas, constituidas en las 
provincias Vascongadas y Navarra, se 
acordó promover la realización de ma-
nifestaciones populares, protestando 
contra la política del Gobierno en la 
cuestión religiosa. 
PROCESAMIENTO 
Dicen de San Sebast ián que se ha 
dictado auto de procesamiento contra 
la Junta Directiva del Centro Vasco, 
por consecuencia de los gritos subver-
sivos que el domingo 7 lanzaron los 
biacaitarras durante el concierto que 
se celebraba en el Boulevard. 
L A H U E L G A DE B I L B A O 
Un grupo numeroso de huelguistas 
apedreó á otro de obreros que hacían 
reparaciones en el tren de la zona mi-
nera. 
Por consecuencia de la agresión re-
sultaron heridos y contusos muchos 
de los contendientes. 
Del Consulado de Cuba en París 
han desaparecido siete mi l francos, se-
gún denuncia del actual Cónsul señor 
Sainz de la Peña, nuestro compañero 
hasta hace poco en las lides de la 
prensa. 
Ahora lo que falta es que á ese de-
fensor de la honra de los consulados 
cubanos y del erario de Cuba le salga 
un Don Emeterio, con cartas tan in-
solentes como mal intencionadas, acu-
sándole de haber denunciado el desfal-
co referido porque no le han querido 
dar una parte del mismo. 
Y entonces sí que no habrá quien 
se atreva á denunciar una ilegalidad ni 
á defender los intereses públicos, por 
E l Gas y E l Mundo: 
E l señor Asbert. Gobernador de es-
ta provincia, no ha vetado el acuerdo 
del Ayuntamiento habanero por el cual 
se prorroga—desde ahora—un contra-
to de la Compañía de Gas y Electrici-
dad, que no vence hasta el 31 de D i -
ciembre del año 1911. 
Nosotros fiábamos á la rectitud y 
claro juicio de la primera autoridad 
provincial una resolución ajustada á lo 
que nosotros y con nosotros el DIARIO 
DE LA MARINA y la opinión pública, es-
timábamos conveniente al buen nom-
bre de la administración y á los inte-
reses generales de la ciudad. E l proble-
ma no podía ser más sencillo: ó se 
atendía á los intereses de los seiscientos 
accionistas de una empresa particular, 
y en ese caso la prórroga, que significa 
un monopolio, no se vetaba; ó se cui-
daba de los intereses de veintiséis mi l 
hogares, representados por otros tan-
tos consumidores, y en este sentido, lo 
que procedía era el veto por nosotros 
equivocadamente esperado. 
Sobre las conveniencias de veintiséis 
mil hogares triunfaron los seiscientos 
accionistas de la Compañía de Gas y 
Electricidad. Lo sentimos doblemente: 
por los consumidores y por el señor 
Asbert, que, en este caso, no parece ha-
ber resuelto el asunto con el acierto y 
el buen sentido que sus antecedentes 
nos hiciei'on concebir y esperar. 
Difícil, muy difícil, será convencer 
á la opinión pública de que los intere-
ses generales de la ciudad han aconse-
jado prorrogar por muchos años más un 
contrato que no espira hasta de aquí 
á diez y seis meses. Nuestro pueblo ve-
rá en esa prórroga, que dificulta la, 
competencia, no un negocio de u t i l i -
dad pública sino de util idad particular 
y lo sumará á la no pequeña lista de 
los escándalos administrativos. 
Ni aún tratándose de alumbrado po-
drá considerarse como diáfano este ne-
arocio aue, tanto interesaba á millares 
de ciudadanos. 
Indudablemente nos estorba la luz. 
Pero aunque nos' estorbe, la luz se 
hará, que no era el veto ó la abstención 
del señor Gobernador lo que había de 
resolver definitivamente este impor-
tantísimo asunto. 
Del Gobierno Civil se irá á otra au-
toridad más alta. Y al f in será el Tr i -
bunal Supremo quien diga la última 
palabra. 
Y entre tanto disfrutará el público 
de una buena colección de cartas del 
señor Zorrilla. 
Cartas con las cuales subirán como 
la espuma las acciones de la Empresa 
que con tanto acierto administra. 
En la semana pasada disminuye-
ron algo las lluvias, particularmente 
en su primera mitad, formándose en 
la segunda las turbonadas casi diaria-, 
mente, que desfogaron en diversos lu-
gares, con fugadas de viento y algu-
nas descargas eléctricas. De estas, 
una causó la muerte á una señora en 
la finca "Ojo de Agua ," de la provin-
cia de Camagüey; y otra quemó una 
casa de tabaco del señor Mari.ano Lo-
renzo Padrón , en el barrio de Buena 
Vista, del término de Sancti Sp í r i tus ; 
ocurrencia que fué la repetición de 
otra análogaa en ese mismo sitio hace 
cosa de dos años. 
Aunque, como se expresa, no fueron 
tan abundantes las lluvias en la sema-
na úl t ima como en las. anteriores, han 
sido beneficiosas á la agricultura en 
general, sosteniendo en casi todas par-
tes la humedad suficiente en la tierra 
para el buen desarrollo de las plantas 
y para la germinación de las siem-
bras, á excepción de la parte de costa 
de la provincia de Santiago de Cuba, 
comprendida entre Gibara y Ñipe, en 
donde sigue reinando seca casi com-
pleta; por'Nuevitas y otros varios lu-
gares de la de Camagüey, en los que 
escasean las lluvias, según se expresó 
en la revista anterior por lo que res-
pecta á parte de su costa del Sur; y 
por el valle de Trinidad. En el térmi-
no de Remedios ha sido beneficiosa la 
disminución de las lluvias para mejo-
rar el estado de los caminos, que ya 
no se hallan en tan malas condiciones 
como en el mes próximo pasado. 
La segunda mitad de la semana pa-
sada fué más nublada que la primera, 
sosteniéndose generalmente buen gra-
do de humedad en la a tmósfera : y los 
vientos en toda ella fueron flojos y 
variables, soplando la brisa bonanci-
ble en la mayor parte de los días en 
sus horas centrales, con calmas en la 
generalidad de las noches y mañanas, 
siendo casi todas aquellas calurosas, 
así como la mayor parte de los días. 
En todas las zonas azucareras de la 
República se sigue preparando terre-
no para las siembras de caña, ha-
ciéndose en el término de Remedios 
algunos desmontes de terrenos para 
ellas; y las efectuadas este año, así co-
mo el retoño, se desarrollan en buenas 
condiciones, excepto en los lugares de 
las provincias de Santiago de Cuba, 
Camagüey y Santa Clara en que más 
arriba se ha expresado que son esca-
sas las lluvias para el buen desarrollo 
de las plantas, sucediendo en algunas 
colonias del central "Senado," que se 
' han perdido las siembras hechas últi-
mamente. Pero en general es lozano 
el estado de la caña en casi todas par-
tes. 
Tanto por Vuelta Arr iba como en 
la provincia de Pinar del Río si-
guen trabajando activamente y sin 
T A R J E T A S • DE • BAUTIZO 
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REFORMAS 
S E LIQUIDAN, S E QUEMAN Y CASI S E REGA-
LAN L A S E X I S T E N C I A S DE E S T A C A S A 
TI realiza 50 mil pesos de EO- ]"] 
H PA Y SEDERIA por me-
J j J nos de la mitad, 
V E A N E S T O , Q U E VA D E V E R A S 
in terrupción las escogidas del tabaco, 
de las que han empacado 450 "ter-
cios" en la semana pasada, las de 
Consolación del Norte y de 20 á 300 
las de San Cristóbal. En Morón tra-
bajan dos "escogidas" que producen 
20 tercios diarios. Las ventas de la 
hoja efectuadas en Vuelta Abajo han 
sido pocas y á precios ruinososo para 
los vegueros, siendo, por consiguien-
te, mala en general la situación de 
estos. Pero se siguen preparando te-
rrenos para los semilleros para la co-
secha venidera, tanto en la provincia 
de Pinar del Río como por e r t é r m i n o 
de Remedios. 
Los cultivos menores se hallan en 
buenas condiciones en todas partes, 
siendo su producción satisfactoria pa-
ra las necesidades del consumo; y 
aún abundante en algunos lugares, co-
mo ocurre en Camagüey con toda cla-
se de "viandas," y en Remedios con' 
los plátanos, así como el maíz en to-
das partes, pues la cosecha resulta 
buena y abundante. La de piña es-
tá acabando de recolectarse en Arte-
misa y Guanajay, en cuyos lugares si-
guen haciéndose siembras de esa fru-
ta, las que continúan, en excelentes 
condiciones en Bainoa. La cosecha de 
las piñas blancas es buena y abundan-
te en Camagüey, Remedios y otros va-
rios puntos. Se concluyó la cosecha 
de naranjas en Ceballos. En las co-
lonias americanas, tanto en Isla de 
Pinos como en la de Cuba se siguen 
haciendo extensas siembras de plan-
tas cítricas en muy buenas condicio-
nes; y en aquella Isla se está reco-
lectando la cosecha de melones de 
agua ó sandías, que se están vendien-
do allí á $1.00 cada.nno. Escasean 
las coles en Camagüey y la hortaliza 
en general, estando abundantes los to-
mates. Las siembras que se hacen de 
toda clase de frutos brotan bien, y se 
sigue preparando terreno en buenas 
condiciones para continuarlas. 
Xo tenemos informes de que reine 
enfermedad alguna epidémica en nin-
guna clase de animales, que todos se 
hallan en buenas condiciones y sus 
crías prosperan. Pero en varias-fin-
cas de Camagüey se sigue aplicando 
la vacuna al ganado vacuno para in-
munizarlo contra el carbunclo sintomá-
tico, habiéndose distribuido por la Se-
cretar ía de la Junta de Agricul tura de 
aquella provincia 1.450 dósis del v i -
rus correspondiente en la semana pa-
sada. 
Las condiciones de los potreros son 
buenas en general, teniendo' buenos 
pastos y fértiles aguadas. 
Abunda el almidón de yuca en Ca-
magüey. 
De los montes de esa provincia se 
han extraído en el mes de Julio últi-
mo 4.040 troncos de caoba, igual nú-
mero de troncos de cedro. 1.500 de 
majagua, 500 de sabicú 1.000 más de 
maderas duras, 10.000 sacos de carbón 
vegetal, 15.000 cujes para tabaco, 
otros 20.000 de yaya, 1.000 postes de 
esa mismo madera y 5.000- atraAresa-
ños. 
Los apiarios del barrio de la Sie-
rra, de Cienfuegos, prometen buena 
cosecha de cera y miel. 
BATURRILLO 
AnnanÜo de J . Riva. 
Censuré el otro día una disposición 
del nuevo Jefe de Policía de la Ha-
bana: la .que obliga á los guardias á 
andar de uniforme cuando estén en 
uso de licencia. Aduje razones; en 
parte el mismo Jefe las ha reconoci-
do. Hoy me hago eco del latido de la 
conciencia honrada del pueblo haba-
nero, loando como es debido la ges-
tión del iSr. Riva, en lo que respecta.á 
l impiar los parques, paseo's y sitios 
•públicos de la eapital, de residuos y 
excreceneias. 
Personas verídicas me dicen que ya 
presentan otro aspecto esos lugares, 
donde parecía haberse desbordado el 
•hampa grosera; donde vagos, rateros, 
afeminados, mendigos profesionales, 
impúdicas y tharapientos, se habían 
dado cita para importunar á la'socie-
dad decente y ofrecer al traseunte, al 
extranjero, más fatalmente, el espec-
táculo de degeneración y de miseria 
más vergonzoso. 
Y me dicen también que con acti-
vidad y celo constantes sostiene la .ta-
rea moralizadora de acorralar ! tras 
sus fronteras á la prost i tución, de l i -
mitar á sus guaridas á la porción po-
drida—meretrices, guayabitos ; y es-
candalosos—poniendo freno á la inva-
sión que el relajo venía haciendo de 
calles, de sitios, de vecindarios tran-
quilos y honestos. 
A este respecto, conste que n ingún 
aplauso será más caluroso y sincero 
oue el mío. Tengo á. la depravación de 
los instintos genésicos en concepto de 
úlcera gangrenosa, fétida y contagio-
sa. Y me parece que, ya que sea in -
curable, por asfixia de los vasos san-
guíneos en que se manifiesta ó por in -
fección general del organismo ulcera-
do, por lo menos el aislamiento ha de 
ser medida .profiláctica, y medio de 
evitar que la porción sana del cuerpo 
social se conmueva y asquée en pre-
sencia de la podredumbre. 
Obsérvase un fenómeno peculiar 
nuestro, en los lugares destinados al 
esparcimiento del án imo: la mendici-
dad callejera, la suciedad de ropas y 
cuerpos y todas las formas de la va-
gancia y el raterismo, se exlhiben día 
y noche en los parques y soportales; 
como si el hampa ruin quisiera repe-
t i r á nuestra faz la mala intención del 
"Mendigo ," de Espronceda, que de-
cía: " Y á la hermosa que respira—-
cien perfumes, gala, amor—la persi-
go hasta que mira—y me gozo cuando 
aspira—mi punzante mal olor." 
Penetra uno en un café lujoso, ávi-
do de refrescar, y ahí el pordiosero 
extendiendo su mano; ta l vez un fal-
so pordiosero; de todos modos un por-
diosero asqueroso, que bien podr ía la-
varse las manos y el resto del cuerpo. 
'Se lanza uno en busca de aire y paz 
por esos parques, y aquí se nos cru-
za uno con la cara ulcerada, ó nos 
provoca con lascivos gestos una per-
dida, ó prepara sus acometidas contra 
nuestro reloj ó bolsillo el t ruhán . Y 
lo que la sociedad ha construido para 
su solaz—el parque, la acera, la pla-
zoleta y el paseo,—base convertido 
en_ centro de operaciones de picaros 
y en sitio de exhibición de andrajos y 
desvergüenzas, para nuestro descré-
dito ante el juicio de turistas y obser-
vadores extranjeros. 
Si el señor Riva no ceja en su noble 
empeño y el Municipio le ayuda, su 
labor de saneamiento const i tuirá su-
ficiente timbre de honor de su ges-
tión. Hay que diferenciar á la Haba-
na, como á otras ciudades de Cuba, 
Warandol de color entero y blanco, á 10 
cts., vale 20 cts. . . 
N a n s ú blanco, bordado, que vale 50 cts., 
á 20 centavos. 
Etaminas de color entero á * « s . 
Olanes, Céfiros, Organdis y N a n s ú , á 4 
centavos. . . _ 
50,000 varas telas de verano, que valen 
40 cts., á 10 y 15 cts. 
Piezas de crea para camisones, de ^v/z 
á $2.25. 
Piezas de Madapolán de yarda de an-
cho, á $2.40. u J 
Piezas de orea, yarda de ancho y de pu-
ro hilo, á $5. 
Warandoles bordados, á 35, 40 y 60 cts. 
Otros superiores, que valen 14 rs. á 80 y 
90 cts. 
Flores á como ustedes quieran. 
Encajes y tiras bordadas, casi regaladas. 
Per fumer ía , ni ocuparse de precios. Co-
mo ustedes quieran. 
Sombrilas de gran novedad. 
Blusas de Nansú , blancas, á 30 cts. 
Medias de olán, color, caladas, para se* 
ñoras , á 25 cts. valen 50 cts. 
Buratos de seda bordados, alta nove-
dad, que vaien $1 á 45 cts. 
Colgaduras bordadas para camas chi-
ca, á $4.00 y cameras á $5.00. 
PARA COMER 
bien hay que i r á " E l Jerezano," por 
sus variados platos y su gazpacho fres-
co á todas horas. 
Los del campo no olviden que aquí 
tienen su casa llegando á la Habana. 
PRADO 102 
2315 30-8 
Doctor Manuel Delfín 
Médico de N i ñ o s 
Consultas de 12 á 3.—Chacón 31, esquina 
á Aguacate.—Teléfono 910. 
DR. HERNANDO SEGUI 
CATEDRATICO DK IJA ÜNIVKHSIDAU 
(jÁRGilíTA NARIZ Y OIDOS 
NEPTUNO 103 D E 13 á 2, todos 
o? días excepto los domingos. Con-
sultas y operaciones en el Hospital 
Mercedes lunes, aaiércoies y Tiernos á 
las 7 de la mañna. 
2182 Ag. 1 
J A R A B E D E 
I0DAD0 
D E L 
Dr. HERRERA 
P O D E R O S O R E C O N S T I T U Y E N T E 
Sustituye ventajosamente el Aceite de Bacalao 
Cura Escróf i i las , Anemia, Linfatismo, Erup-
ciones del cutis, cabeza y rostro. Debilidad ge-
neral , Enfermedades del pecho, etc., etc. 
De venta en todas las farmacias y depósitos en todas las droguerías 
2252 Ag. ! 
SI1T NOMBRE 
La primera persona que acierte el nombre de la 
elegante Peluquería y Perfumería que se instalará en 
Obispo número 90, recibirá un 
R E G A L O D E % l O 
el día de la inauguración, que se efectuará el l9 de 
Septiembre próximo. 
Diríjanse en sobre cerrado á los Sres. Sánchez y 
Gómez, S. en C , hasta el día 25 de Agosto. 
Visitar esta casa durante estos 30 dias, será una felicidad para el público 
V I S T A H A C E F E . Reina 33, frente á Galiano. Teléfonn 4 9 2 4 
C 2343 
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del Cairo y de los arrabales gitanos y 
de los aduaa-es moros. 
• # 
Queja en razón. 
Sí ; muy en razón es la que produce 
nn cura de aldea, un estimable sacer-
dote -católico de provincias, contra las 
exigencias de ciertos jueces. 
D'esde 1885 en que se implantó en 
Cuba el Registro Civi l , quedó dispues-
to que sólo tendr ían fuerza y valor le-
gales ante los tribunales de justicia 
y en otras esferas de la gobernación, 
los atestados de nacimieutos, matri-
monios y defunciones ocurridos de 
allí en adelante, los atestados de jue-
ces. Para los \hecbos consignados antes 
de esa fecha en los Registros de las 
parroquias, -competente y necesaria 
era la certificación de los ardhiveros 
parroquiales; para los posteriores, la 
obligación y la legalidad residían en 
los Juzgados Municipales. 
Vino con el triunfo de la revolución 
la absoluta separación de la Iglesia 
y -el Estado. En los 25 años transcurri-
dos, se ban becbo á millares los asien-
tos 'que determinan el estado c iv i l de 
las personas, por funcionarios que 
paga y nombra el Gobierno. Y tan 
preciso ba sido el precepto, que rio 
ib asta al .católico efectuar matrimonios 
ó bautizos en su templo: de ello ba de 
tener conocimiento exacto el Registro 
.Municipal, encargado de toda estadís-
tica de aumento ó disminución del ve-
cindario. 
Ahora bien : separados Estados y 
Religión; limitada la función de los 
curas á lo meramente espiritual; n i 
pagados n i reconocida su autoridad 
por los G-obiernos ¿con qué derecho 
los señores jueces ordenan un d ía y 
otro, que sean expedidas por las pa-
rroquias, certificaciones de estado ci-
v i l de individuos nacidos con poste-
rioridad á 1885, t a l vez no católicos, 
ta l vez enemigos de la religión á cu-
yas puertas se llega con la injusta 
exigencia? Comprendo que en un caso 
determinado, urgente, porque se haya 
quemado ó extraviado un documento, 
porque un Secretario de Juzgado Mu-
nicipal no baya hecho la inscripción 
que supo cobrar, se solicite el dato, y 
se pague: el cura y el arohivero no 
eon los esclavos de la República. Pe-
ro que frecuentemente, á veces sin ne-
cesidad, á veces por mortificar, para 
asuntos civiles de berencias y de plei-
íos, se exija el servicio y se quiera pa-
gar con diez centavos, mientras el Re-
gistro C i v i l cobra cuarenta, y eso des-
¡pués de instancias, reclamaciones y re-
cibiendo un cheque cuyo cobro vale 
más de los 'diez centavos, me parece 
isencillamente un abuso. 
Bien están separados el Estado y 
la Iglesia-; no se subvencione á nin-
gún cuito, n i se dé ca rác te r de autori-
dad á n ingún Ministro. Pero el Esta-
do laico no se imponga por la fuerza 
bruta, exigiendo que le trabajen, le 
sirvan y le complazcan, aquellos á cu-
yo sostenimiento no contribuye. 
Xo entiendo, no, esa libertad y ese 
laicismo, que tienen forma de embu-
do y revisten ca rác te r de despotismo 
Nunca es tarde si la diciha es buena. 
Y no es sino agradable misión la de 
unir mis plácemes á los que parte de 
la prensa ba •discernido á la señori ta 
Carolina Poncet, Directora de la es-
cuela número 2, por el escrito alta 
mente laudatorio que mereció del 
ilustre iSecretario de Instrucción P ú 
fbiiea, con motivo de un trabajo: " B i o 
graf ía de Joaquín Lorenzo Luaces y 
estudio crítico- de sus obras," premia-
do con medalla de plata en el certa-
men jurídico-li terario del Colegio de 
Abogados. 
Si plausible es la práct ica de mu-
chos años a t rás seguida por la presti-
giosa corporación, estimulando el mo-
vimiento intelectual del p a í s ; si satis-
factorio es que el jefe de la enseñanza 
pública recoja para sí y para el 'Go-
bierno, la nota ganada por una edu-
cadora cubana; halagador es para el 
Maigisterio y para cuantos nos intere-
samos en las glorias patrias., que una 
maestra, que una mujer, haya t r iun-
fado en la noble justa, reviviendo, en-
tre galas de estilo y bellezas de dic-
ción, la insigne personalidad de Lua-
ces, el autor de la <£|Oda al t rabajo" 
y de tantas .otras admirables compo-
siciones. 
JOAQUÍN N. ARAMBURU. 
Gaceta Internacional 
Dispensario "La GaríÉd 
Los niños pobres y desvalidos cuen. 
tan sólo con la generosidad de las per-
eonas buenas y caritativas. Necesi-
tan alimentos, ropitas y cuanto pueda 
producirles bienestar. E l Dispensario 
espera que se le remitan leche con. 
densada, arroz, azúcar y alguna rop> 
ta y calzado. 
Dios premiará á las personas que 
no olvidan á los niños desvalidos. 
El Dispensario se halla en la plan-
ta baja def. Palacio Episcopal, Haba, 
na 58. 
Dr. M . D E L F I N . 
En las "Impresiones" de nuestra 
edición de la tarde de ayer, sobre Bél-
gica y el Japón , decía " K e v i r " que 
no por amarillos dejaban los japone-
ses de ser nuestros hermanos y recla-
mar la caridad de las ^aciones en mo-
mentos de angustia para aquel apar-
tado pueblo. 
Para afirmar esta necesidad, un ca-
ble de boy, fechado en Tokio, dice 
que la miseria que ha producido la 
inundación es espantosa y que las es-
cenas que ofrecen quinientas m i l per-
sonas sin hogar y sin recursos soit in-
aescriptibles. 
Cuando los desastres de Valpara í -
so y de Messina y más recientemente 
en Francia y Costa Rica y cuantas 
veces el género bumano sufrió daño 
por consecuencia de las grandes ca-
tástrofes que de vez en cuando nos 
•han sorprendido, las suscripciones 
surgieron espontáneas y la caridad 
nacional se vió auxiliada por la del 
mundo entero. 
Ahora se trata de un imperio cuyas 
lejanías parece que impide llegar á 
nosotros los lamentos de los que su-
fren. (De suponer es que los sordos no 
abunden y que igual que en otras 
ocasiones é igual que siempre, h a b r á 
quien tome alguna iniciativa para en-
jugar las lágr imas de aquel pueblo 
que tanta admiración desper tó por su 
'heroísmo cuando la guerra ruso-japo-
nesa. 
E l patriarca de los monarcas euro-
peos, el más viejo de los soberanos del 
mundOy el venerabfle ancáano íVan-
cisco José I , emperador de Austria y 
rey de Hungr ía , cumple hoy ochenta 
años de edad1 y más de sesenta de rei-
nado. 
La "Correspondencia Continental" 
que con ta l motivo le dedica un cu-
rioso artículo, hace el siguiente ex 
tracto de su vida de monarca. 
E l emperador de Austria, excep-
tuandto el príncipe regente de Bavie-
ra, tan viejo como él, viene á ser el 
úl t imo de un grupo de soberanos que 
selló con su reinado la historia del 
siglo XI3L Tal es el grupo del empe 
rador Guillermo I , la reina Victoria, 
Cristian I X de Dinamarca, Oscar I I 
de Suecia, el rey Alberto de Sajonia 
y el gran duque de Badien; todos ellos 
llegaron á una avanzada edad. 
Sin embargo, el haber vivido m u 
cho no es lo principal de tales monar 
cas, sino el carác ter noble y el senti 
miento monárquico profundo común 
á todos ellos. E l emperador austr íaco 
es el verdadero prototipo. A menudo 
se ha ponderado la caballerosidad del 
soberano. Por ese rasgo especialmen-
te entusiasmó en su juventud á los 
húngaros , cuando el 16 de octubre -fD 
1847 apareció ante ellos y abrió las 
cortes. Toda su vidia tuvo el empera 
dor el carác ter de un verdadero gen-
t i l hombre. Derrotado en Magenta y 
Solferino, tenía que renunciar á la 
Lombardía y abandonar á sus aliados 
la Toscana y Módena. No podía de 
cídirse á ello, y el príncipe Napoleón, 
que negociaba entonces eon él sobre 
la cuestión, tuvo que capitular en este 
punto ante la caballerosidad del em 
perador. 
'Cuando á los 18 años recibió e 
bautismo de sangre en Santa Lucía á 
las puertas de Verona, y el viejo ge 
nerat Rfedetzky expresó su descon-
fianza, contestó é l : "Puede que haya 
sido falta de previs ión; pero una vez 
en ei burro, ó ciento ó ninguno; el 
honor me impide retroceder." A me 
nudo se ha alabado su caballerosidac 
también en el trato personal. Y cuan 
do fué la ú l t ima vez á Berlín, fué acó 
gido por un grupo de damas jóvenes 
que le recitaron versos, le regalaron 
ramilletes, y le ayudaron galantemen 
te á bajar del coche. 
Las amabilísima® formas del em 
perador se aúnan con un sentimiento 
fuerte de su posición y sus deberes 
Esto lo advirtió ya de joven un co-
nocedor de hombres finísimo, Leopol 
do I de Bélgica, que. escribió: "Sus 
formas son excelentes, sencillas, cor 
diales y naturales; á todos tiene en 
sus límites, sin dar á conocer su au 
tor idad; es un maestro ; tiene un áu 
gel especial (como dicen los andalu 
•ees), de que carecen á menudo mu 
chos que ejercen soberanía y no saben 
ejercerla." Estas frases están p in t i 
paradas para el emperador. Desde el 
momento en que Austria tuvo cons 
ti tución, conservó el emperador siem 
pre la k Itad y nobleza de formas. No 
fué nunca un simple firmante de de 
cretos, una figura dnorat iva. Esto 
lo vieron á menudo miembros del par-
lamento y de delegaciones, al recibir 
les él y tratar con ellos de asunto 
pendientes, y de la actitud que toma 
ban en su partido, hablando con fran 
queza. E l difunto Lueger, alcalde d 
Viena, dijo una vez que tenía dos re 
cuerdos del emperador: las cruces y 
las amabilidades siéndolo estas más 
agradables que aquellas, aunque 
aquellas sean más interesantes. Pre 
cisamente los azares numerosos y 
veces infortunados del largo reinado 
han dado á conocer su real naturale 
za. Nunca se puso en duda su autori-
dad. L a estimación y el amor de sus 
pueblos al monarca han ido siempre 
n auge. E l emperador es soldado en 
uerpo y alma. Un rey tiene que tener 
ambién una especialidad. Él es mi l i -
ar ante todo. Prescindiendo de la ca-
za, en ninguna parte se encuentra me-
or que en el ejército. Hasta én su 
avanzada edad no ha dejado de acu-
dir á maniobras, ejercicios, paradas, 
etc. Personalmente, es tan sobrio, que 
como se dice podría pasar con la paga 
de comandante. E l emperador y el 
ejército son uña y carne. En Solferi-
no se puso á la cabeza de un batal lón 
gri tando: "AdiedanHe, muchachos, 
tampoco yo tengo que perder mujer 
é hi jos ." Tales palabras no se olvidan 
áci lmente ; y menos un ejército, que 
sabe que su emperador se ocupa en 
primer lugar de él. 
E l monarca que en IS^S, al subir 
al trono d i jo : " A d i ó s , juventud" , es 
ya un anciano, y necesita sosiego. Ps-
o aun hoy consagra todo el santo día 
á sus tareas. No hab rá muchos de su 
edad en la gran ciudad de Viena, que 
como él se levanten a las 4 de la ma-
ñana, y se dediquen á un continuado 
trabajo ente su mesa-despacho. To-
davía hoy recibe dos veces por sema-
na en audiencia pública, á la que pae-
ic acudir cualquiera subdito de su 
imperio. Hoy mismo revisa todos los 
expedientes, y su gran conocimiento 
de los hombres es á menudo necesario 
en asuntos políticos. Ultimamente ob-
tuvo un gran triunfo personal en su 
visita á Bosnia y Herzegorwina. Su no-
bleza y buen humor le han conquista-
do los corazones de un pueblo que ie 
acogió con cierta desconfianza. Su v i -
da ha tenido muchos fracasos exterio-
res. Pero1 pensando el pro y el contra, 
puede decirse que más bien el éxito 
le ha acompañado en su larga carrera. 
E l martes de esta semana quedó 
completamente desierto Malleza, pues 
la inmensa mayoría del vecindario, si 
no todo, se t ras ladó á la renombrada 
fiesta de Santa Ana. 
Los romeros se habían puesto de 
acuerdo para llevar á guisa de enfa-
doso bagage, unas riquísimas empana-
das, que al decir de los que gustaron 
de ellas sabían á gloria. 
Los mallezanos fueron á la fiesta 
capitaneados por el simpático Lolo de 
Victoria, que iba caballero en apuesto 
y bien enjaezado alazán. 
Mis noticias respecto á esta j i r a 
son inmejorables; que los excursio-
nistas se divirtieron muchísimo y que 
desean, sobre todo las muchachas, que í, 
se repita pronto la fiesta. 
blemente el monólogo de Jacinto Be-
navente "Cuento Inmora l . " 
La mayoría de los asistentes se di-
rigieron al inmediato y bello pueblo 
de Carr ió donue se celebraba la fies-
ta de Santa Ana, con una despampa-
nante romería. 
Con un tiempo espléndido se ha ce-
lebrado en Llanes, en el pintoresco si-
tio donde se halla emplazada la capi-
lla, la popular romería del "Cristo del 
Camino." 
La concurrencia fué extraordina-
ria, avalorándola el soberbio contin-
gente de hermosísimas llaniscas, que 
llamaban la atención de propios y ex-
traños, por su incomparable gentileza 
y peregrina hermosura. 
E l baile estuvo animadísimo, no de-
cayendo n i un solo momento, hasta 
que se dió por terminada la fiesta. 
Oviedo está quedando completa 
mente desconocido, por los sorpren-
dentes adelantos que en su ornato 
público ha introducido el Ayunta-
miento. 
Ahora se lleva con gran actividad 
el asfaltado de toda la población, des-
de la calle más principal, hasta la más 
apartada. 
Tan importante reforma, se realiza 
s imultáneamente á la del alcantarilla-
do, que es completamente nuevo. 
Agreguen ustedes á estas importan-
tísimas reformas el incremento que es-
tá tomando la edificación moderna, y 
se da rán cuenta de la completa trans-
formación que se esíá obrando en la 
simpática Vetusta. 
R g U E V O D & M Z O N 
Un compositor conocido está termi-
nando el danzón Licor de Berro. Se 
refiere al maravilloso licor que se ven-
de solamente en tiendas y cafés y que 
tan bueno es para catarros, bronquios 
y pulmones. 
CRONICAS ASTURIANAS 
( P a r a el D i A R I O D E L A M A R I N A ) 
E l ferrocarril de las Cinco Villas.— 
Notas do Mollem.—D. Jenaro Fer-
nández y D. Calixto Alvargonzález. 
—Jiras campestres en burro.—Fe-
rias y fiestas.—Los que van y los 
que vienen.—Otras noticias. 
Oviedo, Julio 30. 
A l fin ha sido autorizado el Ayun-
tamiento de Gijón, para ceder al Es-
tado el cuartel de Alfonso X I I I , exi-
miéndole del compromiso de otorgar 
escritura pública. 
Este era el ú l t imo t r ámi te de tan 
importante asunto, y justo es consig-
nar que ha sido favorablemente re 
suelto por el distinguido gijonés y 
diputado á Cortes por Villafranca 
del Bierzo, don Luis Belaunde, mi dis 
tinguido amigo. 
Ha sido nombrado Alcalde de 
R. O. del Ayuntameinto de Cangas de 
Onís, m i muy estimado amigo don Ma 
nuel Pendas, persona prestigiosísima 
en el concejo. 
La buena sociedad de Cudillero ha-
ce todo lo posible por pasar la caní 
cula lo más dis t ra ída y agradable 
mente que le permiten los medios de 
que dispone. 
En el teatrito que han levantado pa 
ra solaz de propios y extraños, dieron 
anteayer los jóvenes aficionados d 
la pintoresca vil la, una culta velada 
que estuvo concurridísima. 
Los incipientes actores pusieron en 
escena tres lindas obritas: "Pobre 
porfiado," "Candidato" y " E l úl t i 
mo figurín," cantándose al final un 
coro de " L a Marcha de Cád iz . " 
Se distinguieron Querida, Nieves. 
Isabel, Guadalupe y Carmen; j de los 
actores Fernández Rodríguez (Román 
y Bernardo) y Marqués . 
También aplaudidísima la simpáti-
ca pianista Elvir ina, que demostró sus 
grandes conocimientos musicales. 
Don Jenaro Fernández Suárez, el 
caballeroso Presidente de la Cámara 
de la Propiedad, de Gijón, ha muerto. 
Sus relevantes dotes habían rodea-
do á don Jenaro de profundas sim-
patías , que se vieron elocuentemente 
exteriorizadas el d ía en que se efec-
tuó la traslación de su cadáver á 
Castrillón (Avilés) , donde está el 
panteón de familia. 
Dios haya recibido en su seno el 
alma del respetable y querido amigo, 
y otorgue á sus desconsoladas hijas y 
demás familiares, la resignación ne-
cesaria para sobrellevar tan irrepara-
ble pérdida . 
E l padre del heróico cabo Luis No-
val muerto por los rifeños en los cam-
pos de Africa, me visitó hoy rogándo-
me hiciera constar en estas columnas 
su profundo agradecimiento al Admi-
nistrador del DIARIO DE LA MARINA, 
nuestro querido amigo don Juan G. 
Pumariega, por el donativo de 50 pe 
setas que le envió por mediación de 
don Amador Bengochea, de Cienfue-
gos, recientemente llegado de Cuba á 
Oviedo. 
La numerosa cuanto distinguida 
colonia veraniega de Salinas, efectuó 
el día de Santiago Apóstol una diver-
tida excursión en burro, á Santiago 
del Monte. 
A l llegar al hermoso prado echaron 
pie á tierra los expedicionarios, or 
ganizándose un asalto campestre inol 
vidable. 
Y no sólo se bai ló ; se hizo música, 
se jugó á los sencillos juegos infant i 
les, que nunca son tan sugestivos y 
encantadores, como cuando tienen rea-
lidad en querubines tan lindos como 
las preciosas muchachas de la j i r a . 
E l regreso se efectuó tan bulliciosa 
mente como á la ida, regis t rándose 
también algunas caídas muy cómicas 
en las que alternaron los donceles y 
las bellas " e c u y é r e s . " 
A retaguardia, seguían á los excur-
sionistas, cómodamente arrellenados 
en carruajes, sus respectivas familias 
Los del pueblo de San Cristóbal, in -
mediato á Malleza, han celebrado con 
gran solemnidad la festividad de su 
Patrono. 
Tanto la función religiosa como la 
romería, fué amenizada por el nota-
ble violinista don Cipriano del Cán-
dano. 
A la fiesta concurrió el elemento 
joven de todos los pueblos de la co-
marca. 
Y á propósito de San Cristóbal. Los 
vecinos de este pueblo esperan que 
muy en breve l legará de Cuba im-
portante donativo destinado á hacer 
mejoras en la Capilla del Santo. 
Víct ima de ráp ida dolencia, ha fa 
llecido anteayer en su casa del B i 
bio5 (Gijón) , don Calixto Alvargonzá 
lez, ex-gerente de los t r anv ías de 
Gijón, cargo que desempeñó hasta que 
pasó el negocio á una empresa extran 
jera. 
F u é don Calixto, hombre de asom 
brosa actividad y dotado de sorpren 
dentes aptitudes para los negocios 
cualidades que le hicieron tomar par 
te muy activa en cuantos se plantea-
ron en Gijón, y de los cuales, según 
la pública opinión, fué una de sus víc 
timas. 
La muerte de don Calixto Alvar 
gonzález ha sido sentidísima, eonsti 
tuyendo su sepelio una imponente ma 
nifestación de duelo. 
Reciba la1 distinguida familia de 
finado, y en particular su hijo Luis 
mi buen amigo, la manifestación más 
sincera de mi profundo pésame. 
Muy cocurrida estuvo este año la 
fiesta de Santiago en Villapeare, pin 
toreseo pueblecito del occidente as 
turiano. 
Una sección de la banda de músi 
ea de Navia y el Orfeón " U n i ó n A r 
tíst ica Luanquesa," amenizaron lo 
festejos. «• 
Por la noche se celebró una velad 
literario-musical, en la que el Orfeón 
y varios aficionados hicieron las deli 
cías de la distinguida concurrencia 
sobresaliendo el joven don José Pé 
rez Paredes, que in terpre tó inimita-
De Buenos Aires: Doña Rita R ^ j 
Toyos; don Vicente Sánchez, con sv^ 
bellas hijas y su cuñado don Enriar 
Pertierra; á El Franco, don Miínw 
Noriega, y á Caravia la Baja don Vi 
cente Sánchez Pando, fundador, co" 
sus hermanos don Pedro y don Casi 
miro, de la institución de enseñanza 
no hace mucho tiempo creada en Ca 
rrandi. La banda municipal de mú 
sica de Colunga obsequió al señor 
Sánchez Pando el día de su llegada 
con una serenata. 
De Méjico: don Floren-io Sánchez 
Porrero, á Llanes. 
De China y después' de 28 años de 
ausencia, el infatigable misionero 
agustino. Fray Saturnino de IR T0, 
rre, que se propone pasar una tempo-
rada en la residencia de su Orden eu 
Gij^n. 
Los moscones han rendido esplén-
dido tributo al P a t r ó n de España, el 
Apóstol Santiago. 
Tres días dedicaron los de Grado 
á festejar al Santo, atrayendo á la r i -
ca y bella vil la mult i tud de foraste-
ros. 
Bembas, chupmazos, fuegos de ar-
tificio, iluminaciones en el Parque de 
Pedregal, conciertos, bailes, verbenas^ 
globos, meriendas, j i r a s . . . la mar de' 
diversiones; y todo este programa sa-
zonado con la concurrenci \ de las mu-
eres más bonitas de la provincia. 
E l último día se celebró la carrera 
de cintas, que fué amenizada por la 
banda municipal. 
Las distinguidas señori tas María 
Fernández , Carmen Ordóñez, Pepita 
Florez, Lucila González, María Alva 
rez, Carmen Fernández , Adela Huer-
ta y otras, bordaron primorosamente 
cintas para los corredores. 
Fueron estos don José Pérez, de Gi 
j ó n ; don Daniel Alvarez Fervienza, 
de Oviedo; don Felipe Tamargo, de 
Trubia ; don José Blanco, de Tru-
bia; don Joaquín Mazana, don José 
Fernández , de Oviedo; don Avelina 
González, de Oviedo y don Luis Pé-
rez, de Gijón; todos los cuales obtu-
vieron cinta y muchos más que no las 
obtuvieron. 
Y vaya de fiestas. 
Sin desmerecer en animación 3'' con 
currencia, se han celebrado las que el 
pueblo de Illas dedica anualmente á 
la Virgen del Carmen, que constitu-
yeron un felicísimo éxito para su fae 
tor, don José González, en cuya hos 
pitalaria casa fueron obsequiados con 
un magnífico banquete los concurren-
tes de Avilés. 
Después se celebró una gran rome 
ría, donde la gente moza se divirt ió 
de lo lindo. 
Ante la ermita se verificó la r i fa de 
dos hermosos novillos, que fueron ad 
judicados á don Benito Díaz en 625 
pesetas. 
—En Ceares (Gijón) , también s 
celebró, con gran solemnidad, la fies 
ta de Santiago, acudiendo casi toda la 
vi l la á la romería. 
—Figaredo no se dejó superar por 
los demás pueblos, sobresaliendo de 
sus bonitos festejos la gran verbena 
celebrada en el amplio prado de la 
"L le rona , " que apareció iluminado 
por 1.500 bombillas de luz eléctrica. 
La fiesta dió fin con una monumen 
ta l danza prima. 
—En la Goleta y Mones fué enor 
me el júbilo y la algazara, eon moti 
vo de la festividad de la Magdalena 
Todo Piloña concurrió á ellas, pr in 
cipalmente la gente joven, que gozó 
lo que no es decible en las respecti 
vas romerías. 
— Y finalmente, te rminaré esta re 
seña de festejos dándoos cuenta del 
celebrado por los de Lugones en ho 
ñor de Santiago. 
Consistió en una excursión en bu 
rro, que nada tuvo que envidiar á la 
de Salinas. 
La Directiva del Centro Recread 
vo de Lugones, organizó la j i r a , y ha 
que convenir que obtuvo un triunfo 
completo. 
Los excursionistas eran 70, entre 
amazonas y jinetes, siendo el sitio ele-
gido para término de la j i r a el pinto-
resco pueblo de Alís, uno de los más 
bellos de Asturias. 
A l regresar al punto de partida, los 
expedicionarios dir igían á una encan-
tadora rubia, cuya vida guarde Dios 
muchos años, la siguiente expresiva 
copla: 
"Serrana ponte el pañuelo 
que está la espiga de trigo 
envidiosa de tu p e l o . . . " 
La huelga de Gijón continfia esta-
cionada. 
Témese (pie la extensión fine está 
tomando la huelga de mineros de Bi l . 
bao, que ya se ha corrido á Santan-
der, se. propague á Asturias, viniendo 
de esta suerte á agravar más el con-
flicto que padecemos. 
En Luanco se van á introducir 
grandes mejoras. Los trabajos para 
la instalación de un nuevo Casino, van 
muy adelantados, no siendo difícil 
que su inauguración se verifique en. 
Agosto; y se asegura que un capitalis-
ta se propone construir un edificio pa-
ra hotel y restaurant. De ser esto 
cierto, ya pueden los luanquinos estar 
satisfechos, pues con todas las antedi-
chas mejoras y además con el bonita 
que parece toma afición á aquella cos-
ta, no fa l tarán allí atractivos y "espí-
r i t u di-vino." 
Han contraído matrimonio. 
En Oviedo: D. Ramón M. Tuya, 
con la señorita Teresa Estrada Pas-
tor; don Jesús Menéndez Bernardo, 
industrial de Salas, con la hermosa y 
simpática señorita 1 sidra -Menéndez • 
did Río. 
—En Gijón: la bellísima señorita 
Socorro Villamandos Herrero, con el 
ingeniero don Adriano Carvajal; y 
don Lino Fernández Zarracina con la 
señorita María Meana Piñera . 
—En Colombres, la encantadora se-
ñor i ta Carmen Bustillo Noriega, con 
sn primo don José Iriondo Noriega, 
del comercio de Méjico. 
—En Boal, don Enrique Pérez 
Campoamor, eon la virtuosa señorita , 
Orosia Mart ínez y Méndez. 
La novia llevaba de corte de amor a 
las bellas y distinguidas señoritas Ma-
r i y Conchita Mart ínez, delEspín; Ma-
r ía y Rosario M . Vi l l ami l , de Vega de 
Rivadeo; Mercedes y Aguedita Cas-
tro, de Cartavio; María Lanza, de Ta-
pia ; Pura Pérez Campoamor, de Ovie-
do ; María y Pilar M . Vil lamil , á& 
Boal y otras. 
—En Las Regueras, el médico titu-
lar don Marcelino Alas, con la Benig-
na Suárez y Granda. 
—En Villaviciosa. el joven doctor 
en medicina, don Esteban González, 
con la agraciada señorita Amparo del 
Fresno. 
—En Illas, los vecinos de Bioscas, 
don Manuel García y doña Herminia 
González. 
— Y en Rozadas, don Bernardo Lo-
redo Berros, con doña María Miran-
da Peón y don Herminio San Pedro 
Sopeña, con doña Rosa Alvarez Pa-
reja. 
Se auncian para muy en breve los 
siguientes enlaces matrimoniales: 
E l Secretario de Juzgado Municipal 
de Cangas de Onís, don Francisco 
Mart ínez Elola, con la bella y distin-
guida señorita María Josefa Armada; 
y don Rufino del Rosal y Moyrna, con 
la gentil y elegantísima señorita Ma-
ría de la Concepción Martínez Elola. 
A todos y á todas mis mas sinceras 
felicidades. 
EAfi.vro GARCIA D E PAREDES 
Han llegado: 
De Cuba: A Quiróa, don Amador 
Bengochea con su encantadora sobri-
na IVÍaría; don Cirilo Alvarez, esposa 
é hija, á Avi lés ; don Manuel Duyos, 
á Caravia la Al ta . 
Nada más práctico que proveerse 
un buen paraguas de los que se adquie-
ren por muy poco dinero, siendo estos 
paraguas ingleses muy finos, elegantí-
simos y se encuentran á la disposicioii 
del público en la camisería " E l Co-
mercio," Obispo 25. 
Allí también encontraréis un esplen-
dido surtido en corbatas de última no-
vedad y calcetines de variados colores 
de pura fantasía, pañuelos para hom-
bres, camisas, calzoncillos y demás ar-
tículos especiales para caballeros, ^ 
cuales se detallan á precios b^ratis * 
mos, siendo esto de gran utilidad pa 
el comprador, motivo suficiente Pa 
que " E l Comercio." del ami^0 
nández, sea el establecimiento pi*ete^, 
do de la juventud elegante, pues 
se puede vestir bien gastando poco ^ 
ñero, y la economía bien entendida 
la base de las riquezas. . ja 
No hay quien pueda competir con^ 
camisería francesa intitulada & 
mercio," sita en Obispo 25, entre o 
Ignacio y Mercaderes. ' 
j Cigarrillos "Higiénicos" ARROZ SUPERFINOS 
PIDALOS.-li NO LOS HAY MEJORES]) 
L A M P A R A S 
PARA GAS Y E L E C T R I C I D A D 
LA A L E M A N A 
A R T U R O C. B O R W S T E E W 
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M a t e r i a l e s e l é c t r i c o s . I n s t a l a c i o n e s e l é c -
t r i c a s de l u z y fue rza . A b a n i c o s y V e n t i -
l a d o r e s e l é c t r i c o s "** 
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V 
, M. J . S.—La altura mínima de las 
pubes suele ser de 800 á 1,000 metros 
Generalmente 1^ l luvia es producida 
p ó r una ráfaga de viento fino que 
condensa las nubes 'bajas. 
! ^Caj<alejas.-.E1 aeronauta que cru-
zo los Pirineos en globo, hace algunos 
anos, fué el señor Fernández Duro, 
que murió dé enfermedad -hace poco. 
R. A.—En el .castellano antiguo al-
gunos escribían fierro por hierro. 
^ D-—Tja provineia de León está 
enclavada en el antiguo reino de 
León. 
Flor de un día.T-^Santa Celia es el 
21 de Octubre. 
; Dos porfiados.—El señor Canalejas 
es ahora la primera vez que desempe-
ña el cargo de Presidente del Conse-
j o de Ministros. 
Un suscriptor interesado.—La ley 
dice que cuando se despide á un de-
pendiente ó empleado de una casa 
¡hay que liquidarle el sueldo por todo 
el mes de la fecha en que se le despi-
de, siempre que no se haya estipulado 
otra cosa por escrito. 
Oabanella.—Los ríos más notahles 
d̂e Asturias son el Navia, el Nalón, el 
'Cañero, el Eo, el Porcia, el Sella y el 
Tinamayor. 
Tefere.—El modismo " m i cara mi-
t a d , " refiriéndose á la esposa ó al es-
poso, es muy corriente y admitido en 
el leuguaje familiar. 
F. O.—Las hodegas, como tales, tie-
nen que cerrar á las ocho; pero las 
,que además de pagar .como 'bodegas 
pagan contribución como café-canti-
na y lunOh, pueden estar abiertas co-
¡mo los c'afés y las fondas, pero despa-
íchando solamente los art ículos de es-
tos ramos. 
1 F. A.—En las l ibrer ías ha l la rá us-
ted varias obras que tratan de urba-
nidad y huenas maneras. E l mejor l i -
bro de esta cl-ase, para las costumhres 
de Cuba, es el de Car reño . Además 
hay " E l Trato Social," por la Conde-
sa de Tramar," muy 'bueno. En " L a 
(Moderna Poes ía , " Obispo 135, lo ha-
l l a rá usted. 
i C. D . Colón.—Recibí su tarjeta, y 
gracias. 
P. L.—Santa Isabel de las Lajas.— 
(Le escribo hoy en particular. Si no ha 
recibido el libro "Clasificación de T i -
pos de Belleza," después del d ía 15, es 
¡que se ha'brá extraviado y le remit i ré 
otro. 
Por un peso 
6 retratos imperiales eje ó 6 postales. 
¡Damos pruebas como garant ía . Espe-
cialidad en retratos al platino. Colo-
minas y Compañía, San Rafael 32. 
Ampliaciones hasta de tamaño na-
tural . 
S O 3^E3 T O S 
Oyendo una m ú s i c a triste. 
Mús ica adolorida que sollozas 
la cabeza escondiendo bajo el ala, 
cúal ave herida de Invisible bala, 
¡cuánto recuerdo»,triste en mi alma esbozas! 
A tu contagio l írico mis s u e ñ o s 
se impregnan de n o s t á l g i c o abandono 
y yo mismo contrito me perdono 
de mis pecados grandes y pequeños . 
¡Oh m ú s i c a que dices los misterios 
de las cosas lejanas, que pareces 
hecha de soledad de cementerios, 
de soles muertos y angustiosas preces, 
otro yó siento en mí cuando te escucho, 
un yó vencido que padece mucho' 
¿ P o r q u é ? 
Rebosante de ac íbar e s t á el vaso; 
la alcoba el eco de mi voz devuelve 
y un sol poniente de fulgor escaso 
acrece la tristeza que me envuelve. 
Atribulado sin consuelo gimo; 
ni una lágr ima sale de mis ojos 
y con la mano el corazón me oprimo 
cayendo casi en oración de hinojos. 
Implacable dolor ;,de mí qué quieres, 
de iñi pensar a u t ó n o m o en desdoro? 
¿Porqué conmigo tan injusto eres, 
y ó que supe cantarte en versos de oro 
que tristes recitaron las mujeres 
con labios que el amor ung ió de lloro? 
Apoteosis verpestina. 
Rosas, nácares , oros y carmines 
en un cielo quimérico de malva; 
languideces a g ó n i c a s de alba, 
blancura soñadora de jazmines . . . 
E n v i o l á c e o s y t rémulos c o n ñ n e s 
de auroras resonantes ignea salva; 
aquí un bosque, al lá una loma calva, 
m á s - l e j o s islas, lagos y j a r d i n e s . . . . 
¡Oh sol poniente, caprichoso artista, 
¿para qué tal pictórico derroche, 
o fuscac ión y goce de la vista, 
que la a tenc ión absorbe y desconcierta? 
¡Para que venga la traidora noche 
y todo en sombra estér i l lo convierta! 
E l olmedo. 
E n un cielo rojizo se perfilan ^ 
los olmos de ramaje transparente 
como gajos de pasa; el sol, y a ausente, 
de la noche el felino andar vigilan, 
y -en el silencio vesperal cavilan 
con no sé qué de r íg ido y doliente, 
que evoca la tristeza que de oriente 
los sitibundos arboles destilan. 
L a luz v a degradándose : en la bruma 
cenicienta que invade t ierra y cielo 
el panorama rús t i co se esfuma, 
cual si flotase en tenebroso velo, 
y de la enhiesta, inmóvi l arboleda 
solo una mancha en lontananza- queda. 
L a voz del paisaje. 
¡Qué quietud, que silencio! Tiembra el río 
en el vapor de una m a ñ a n a opaca 
y apiñado en la sierra el caser ío , 
cual prominente osario, se destaca. 
E n la pradera, de un verdor sombrío , 
la tristeza otoñal rumia una vaca, 
y un perro, hecho una e t c é t e r a de frío, 
dormita en el umbral de una barraca. 
¡Aquí qué calma á mis angustias hallo! 
E l viento cuchichea en el follaje: 
aquí siembran, a l lá pace un caballo, 
y suena en medio de esta paz salvaje 
el canto me lánco l i co del gallo, 
como s i hablara en s u e ñ o s el p a i s a j e . . . ! 
Emilio Bobadilla, 
( F r a y Candil) 
FIJOS COMO E L SOL 
D E 
CUEIW® Y S ® B i l i ! y 0 5 
M u r a l l a 3 7 A » a l t o 
Telefono 602, Telégrafo: Teódomiro 
A p a r t a d o 6S€5. 
ORREO DE ESPAÑA 
Situación de los buques de la Armada i 
.Se ha dispuesto que los buques de 
la Armada pasen la revista del mes 
de Agosto en las situaciones que á 
continuación se expresa: 
iCruoero protegido de primera 
"Princesa de Autr ias" , en tercera si-
tuación, v en iguales condiciones el 
".Carlos V " , ' ' C a t a l u ñ a " E x t r e m a -
dura" y el " R í o de la Plata." 
Buques para comisiones y servicios 
de aguas jurisdiccionales.—Guai'da-
costas proiegido ""Numancia", en re-
serva de primer grado, á las órdenes 
del Estado Mayor Central. 
Cañoneros.—•"•Doña María de Mo-
l ina" , comisiones cu el apostadero de 
Cádiz; "Ceneral Concha", ídem i d . ; 
" M a r q u é s de Molius", ídem en E l Fe-
r r o l ; " H e r n á n Cor tés , " en el mismo 
apostadero; "Nueva E s p a ñ a " , apos-
tadero de Cartagena, guardacostas 
idie Baleares; "Temerario", guarda-
costes de Barcelona y Valencia; 
"Vasco Núñez de Balboa", apostade-
ro de 'Cádiz; "Mac-^Mahón", aposta-
dero de E l iPerrol, guardapesca .le 
Fueni ter rabía ; "Ponce de I jeón" , 
apostadero 'de Cádiz; lancha cañonera 
"Per la , " apostadero de E l Ferrol ; 
guardapesca de T ú y ; lancha cañone-
ra "Cartagena," comisiones en el 
apostadero de Cádiz, y escampavías, 
apostaderos de Cartagena y Cádiz. 
'Toidos los mencionados .barcos pa-
sarán revista en tercera situación, co-
mo los buques para servicios especia-
les; " 'Giralda", en el apostadero de 
E l iFerrol; "Uran i a " , Comisión hi-
drográfica, en E l Ferrol, y el trans-
porte, "Almirante Lobo", á las ór-
denes del Estado Mayor Central. 
Buques escuelas.—Escuela de guar-
dias marinas "Xau t i l u s " , en tercera 
situación, en viarje de instrucción por 
Ultramar. Escuela de aprendices ma-
rinos " V i l l a de Bilbao", en situación 
especial, con sujeción al presupuesto, 
apostadero de E l Ferrol. Escuela de 
zoología marí t ima, "Cocodrilo", en 
situación especial, con sujeción al 
presupuesto, apostadero de Cartage-
na. 
Contratorpederos.—'' Terror ' ' y 
"Osado", en Cádiz, y "Proserpina", 
en Cartagena, en tercera situación, 
como igualmente siete torpederos de 
primera y segunda, en los diferentes 
apostadeios. 
EteiJacionves torpedistas.—Cádiz, en 
primera s i tuación; E l Ferrol, en ter-
cera, y Cartagena y Mahón, en prime-
ra situacióu. 
Buques en carena.—•Acorazado 
"Pelayo", en reserva de primer gra-
do, arsenal de Cartagena; cañonero 
" Infanta I sahé l " , en primera situa-
ción, arsenal de la Carraca, y el 
" M a r q u é s de la Vic to r i a" , en reserva 
de primer grado, en el mismo arsenal. 
Buques en construoción.—•Crucero 
p T o t e g i d o de segunda clase "Peina 
Regente", en periódo de pruebas 
'art . 8. del reglamento), arsenal de 
JEI Ferrol. 
juques desarmados.—•Guardacostas 
'^7^toria", en primera situación, en 
E l Ferro l ; crucero "Lepanto ," en 
cuarta situación, Cartagena; contra-
torpedero "Destructor", en cuarta 
situación, arsenal de la Carraca, y los 
cañoneros " M a r t í n Alonso P i n z ó n " y 
"Vicente Yáñez P inzón" , en la Ca-
rraca y Cartagena, respectivamente, 
en cuarta situación. 
Manifiesto de la Junta de Defensa 
Católica de Navarra. 
Pamplona 1. 
La Junta de Defensa Católica de 
Navarra ha hecho publicar la siguien-
te alocución: 
' ''Navarros: 
Un grito de protesta contra la ac-
t i tud francamente anticatólica del go-
bierno, ha reunido en esta capital la 
Asamblea de las fuerzas vivas del 
país, para concretar, en uno ó varios 
actos, el dolor -que á todos los buenos 
navarros produce la ruptura del Es-
tado con la Santa Sede, y la indigna-
ción que subleva las almas cristianas 
ante la orientación del ministerio, 
desde que en hora desdichada fué lla-
mado al Poder D. Pedro José Cana-
lejas 
La expulsión diplomática del •Nun-
cio del Papa y la retirada del emba-
jador español cerca de la Santa Sede 
inician un período de violencias ejer-
cidas por un gobierno jacobino, que 
se ha propuesto merecer el aplauso 
•de las sectas y del radicalismo uni-
versal. 
•Las reales, órdenes dictadas á es-
paldas de las negociaciones diplomá-
ticas con el Vaticano, invitando á 
que se manifiesten exteriormente las 
falsas religiones para mayor escarnio 
de la única verdadera, los anuncios 
oficiales de que en breve presentará 
el gobierno á las Cortes una ley de 
enseñanza declarando la escuela na-
tural para desarraigar de las genera-
ciones futuras las creencias del dog-
m^ católico; el proyecto de ley ya 
presentado á la alta Cámara prohi-
biendo la instalación de Ordenes re-
ligiosas, para lo cual quedan éstas 
excluidas del derecho de asociación 
que ejercen libremente los anarquis-
tas, de donde salen quienes atentan 
contra la vida de los hombres de Es-
tado ; todo ello demuestra que el ac-
tual gobierno se dispone á borrar de 
España entera cuanto lleve el signo 
de nuestra Redención. 
Y cuando los católicos se disponen 
á ejercer un derecho constitucional y 
organizan la protesta colectiva contra 
el gobierno, éste niega á los de Vizca-
ya el ejercicio de tan pública libertad 
y prohibe la manifestación que había 
de celebrarse ayer en Bilbao y di f i -
culta que se celebre el domingo pró-
ximo en San Seibastián. 
iSi (Navarra permaneciese indiferen-
te en estas erítica-s circunstancias, 
pudiera creerse que los descendientes 
de los héroes de Las Navas habían de-
generado hasta perder el fuego de su 
sangre y la energía de su raza. 
Y esto no. Navarra es la de siem-
pre, y quiere responder ahora á lo que 
las circunstancias demandan. 
Elegida la Junta de defensa que 
snscribe por el voto espontáneo de 
los reunidos ayer en Asamblea, os di-
rige á todos su voz para que juntos 
hagamos cuanto humanamente nos 
sea posible en defensa de la religión, 
que es lo más amado en nuestra pa-
tria. 
Navarros: 
La Junta de Defensa Católica ha 
dirigido telegramas de protesta al Je-
fe de Estado y al gobierno por la ac-
t i tud t i ránica de és te ; ha elevado su 
voz die adhesión á la Santa Sede y á 
su Nuncio apostólico, y prepara una 
serie de actos de protesta que se i rán 
anunciando en la Prensa local, pues 
los cuatro diarios que llevan la repre-
sentación de casi todo el país están á 
nuestro lado con su formidable con-
curso. 
Los primeros actos de protesta á 
que os invitamos son estos: 
Primero:— Que inmediatamente 
todos los Ayuntamientos de Navarra 
d i r i jan un telegrama de protesta 
contra el gobierno, enviándolo al ma-
yordomo del Palacio Real en San Se-
bas t ián . 
Segundo:— Que el comercio de 
Pamplona cierre hoy lunes sus esta-
blecimientos desde las once á la una 
de la tarde. 
Tercero:— Que os dispongáis á la 
gran manifestación que proyectamos 
celebrar en Pamplona á mediados del 
presente mes, y cuantos podáis, á la 
•que los vascongados celebrarán en 
San Sebastián el domingo próximo, 
según instrucciones que se os da rán . 
¡Navarros: 
Las circunstancias son críticas, los 
momentos supremos; unámonos todos 
los 'católicos para protestar contra el 
gobierno despótico, y libremos á la 
patria de sus atropellos intolerables. 
Pamplona 1 Agosto 19-10. 
Femando Gorosábel, presidente.— 
Francisco Ma/rtínez.—José Sánchez1 
Marco.—Juan Pedro Arriaza.—Esta-
nislao Aranzadi .—Joaquín Eguaras.— 
Teodosio Sagúes, secretario. 
La apertura d̂ e Mar Chica.—Brillan-
te resultado.—Su comunicación pro-
visional de la Eesti^ga.—Vistas á 
la bocana.—• 
Meli l la 2. 
E l resultado de las obras del canal 
de Mar Chica constituye un éxito ver-
dadero. Esta mañana , á las diez, era 
el gasto de un millón de metros cúbi-
cos por hora. La anchura del canal 
•es de 50 metros; los fondos ahonda-
bles tienen 30 metros. 
iSe calculaba en mes y medio el pla-
zo que t a rda r í a en nivelaree Mar Chi-
ca con el Medi ter ráneo. Hoy, dada la 
extensión que adquir ió la boca y la 
velocidad de la aportación, se espera 
que la nivelación será un hecho den-
tro de diez días . 
Queda incomunicada- por tierra la 
Restinga de Melilla, hasta que se res-
tablezca el nivel del mar. 
Un moro que t r a tó de vadear á ca-
ballo el canal, estuvo á punto de pe-
recer á causa de la' velocidad de la 
corriente, salvándose gracias al puen-
tQ, que impidió fuera arrastrado. 
Esta tarde, á" las tres, marchó en 
tren á la bocana el general Arizón. 
En el mismo convoy iban algunas fa-
•milias de Melilla. 
Ante el temor de que la avenida del 
agua socavara los terrenos en que es-
taba el café moro, fueron retirados 
todos los enseres del mismo. 
A la manifestación á todo trance. 
Bilbao 2. 
E l corresponsal de " L a Correspon-
dencia de E s p a ñ a " en Bilbao ha v i -
sitado al Presidente de la Junta orga-
nizadora, D. José María Urquijo, pa-
ra conocer su verdadera actitud. 
E l iSr. Urquijo manifestó al perio-
dista que no les importa la desautori-
zación de IGobiemo. 
"Con la autorización y sin autori-
zación—agregó hemos de celebrar un 
acto para el cual nos comprometimos 
solemnemente los organizadores y los 
que no han vacilado en hacer suya la 
iniciativa con el mayor entusiasmo. 
¿"Quién puede impedir que unos 
ciudadanos realicen un viaje á San 
Sebastián, porque esa es su voluntad 
y ese su santísimo dieseo ? 
" Y a tenemos ultimado el servicio 
extraordinario de trenes que han l e 
conducir á San Sebast ián á los mani-
festantes de Vizcaya. 
" S ó l o por la línea del ferrocarril 
central han de salir ocho trenes. Por 
las otras, en esa proporción. v 
"Comenza rá la salida de trenes ex-
traordinarios á las tres de la madru-
gada del día señalado para la mani-
festación. 
"Bbtamos, además, ulitimando la 
organización de una verdadera flota 
de buques, destinada también á la 
eonduoión de manifestantes á San Se-
bast ián. 
Dejad que los n i ñ o s 
se acerquen á mí 
Así parecen decir las vitrinas am-
plias y hermosas de la única y espe-
cial casa para juguetes E l Bosque de 
Bolonia, Obispo 74, en estos días, al 
ver ostentarse en ellas el surtido de j u -
guetes que jamás se ha visto en ia Ha-
bana. 
Esas vitrinas son una verdadera 
tentación para los niños, así decía 
ayer una mamá que iba con tres her-
mosos niños, al ver que éstos éxtasia-
dos no se querían separar de allí. 
—Mamá, decían, ¡ qué cosas más l in -
das!, ¡cómprame algo!, terminando los 
angelitos por ser complacidos. 
¿ De precios ? ¡ Imposible poderlos 
vender más baratos! 
Allí está Billiken, el que da suerte, 




La úl t ima palabra, lo más nuevo y elegante. Pida usted en todas par-
tes el abanico 
E l de cierre más delicado, con paisajes muy finos y varillaje pintado 
á mano» Hay varios estilos á cual más elegante. 
E l abanico EMPERATRIZ está desrtinado á ser el preferido de las 
damas. 
Venta ai por mayor! LAS FILIPINAS, San Rafael núm. 
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Con motivo de reedificar él local que ocupaba este conocido establecimiento en 
Obispo 115, se ha trasladado á O'Reilly 79, entre Villegas y Monserrate, frente á la 
fotograf ía de Handel, lo cual notificamos á nuestra antigua marchanter ía con el fin ds 
que honrándonos con una visita no dudarán que esta casa sigue teniendo á la ven-
ta de igual modo un extenso y variado surtido en Abanicos, Sombrillas, Paraguas 
y Bastones, así como también el hacerse cargo de toda clase de reparaciones con-
cernientes á lo mismo. 
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H K N K Y D E M K S S t ; 
L A S T R E S DUQUESAS 
(Vers ión Castellana.) 
POR 
A N D R E A L E O H 
T O M O I 
( E s t a novela, publicada por la casa edito-
rial de Garnier y Hermanos, de P a -
rís, se encuentra de venta en la 
casa de Wilson, Obispo 52.) 
(Cont inúa . ) 
— ¡ E s ella! se dijo Felipe palide-
ciendo, í Ella es!... 
En su delirio no se dio cuenta de sus 
movimientos. No sabía lo que hacía. 
.Dirigióse hacia la ventana y se ocultó 
detrás de la cortina, después de haber 
apagado rápidamente la luz. 
I A los pocos instantes la llave giró en 
la cerradura, y Regina entró en el cuar-
to. 
Í Eneedió la bujía, echó el cerrojo, 
quitóse el sombrero, que dejó sobre la 
^ ^ a , y por fin se sentó. 
¡Estaba muy cansada! ¡Los días de 
trabajo son tan largos!. . . 
Levantóse y empezó á desnudarse. 
¡Quitóse el vestido, que dobló cuidado-
Bamente, y con motivo. . . . ¡no tenía 
otro! y Felipe, que la veía confusa-
mente, pudo admirar sus hombros y 
brazos desnudos. 
La jóven soltó luego sus magníficos 
cabellos, que cayeron sobre su cuer-
po en sedosos y dorados bucles. Enton-
ces los peinó é hizo con ellos una tren-
za cuya punta sujetó con una cinta en-
carnada. 
Concluyó de desnudarse rápidamen-
te, pues tenía prisa de meterse en la 
cama, cuando de repente arrojó un 
grito, que fué enseguida ahogado. 
Felipe, loco y ebrio de amor, había 
saltado hasta la jóven, y poniéndole 
una mano sobre la boca gritó con voz 
ronca: 
—¡ Regina! ¡ te amo! ¡ te amo! ¡ te 
amo! 
X V I 
E l señor de Bucy-Lornáns acababa 
de levantarse. Eran las once de la ma-
ñana. E l duque no había dormido ape-
nas cinco horas, porque no había vuel-
to á su casa hasta las cinco de la ma-
ñana ; pero ya estaba acostumbrado 
á ello. 
Llamó. Félix, su ayuda de cámara, 
le ayudó á ponerse las pantalones y la 
bata. E l dnque entró luego en su cuar-
to tocador y se sentó. Rompió la faja 
de varios periódicos y los recorrió dis^ 
traidamente mientras Félix le rizaba el 
pelo, como todos los días. 
A l salir de la cama, el señor de Bu-
cy-Lornáns estaba asqueroso. A Félix 
pertenecía el cuidado de adornar el 
rostro de su amo con una delicada pin-
tura. 
La tarea, seguramente, era de las más 
complicadas y difíciles, pero el ayuda 
de cámara era un hombre muy hábil á 
quien el duque pagaba regiamente. 
Aquel criado le era indispensable cual 
ninguno y difícilmente hubiese podido 
reemplazarle. 
Un pobre aldeano, acostumbrado á 
levantarse al amanecer y á lavarse la 
cara en el caño de la fuente, en el 
patio de una granja, se hubiera asus-
tado, si hubiese podido penetrar en el 
cuarto tocador del duque y ver todos 
los aparejos que necesitaba para aci-
calarse un viejo elegante de París . 
La plancha de plata de que estaba 
sobrepuesto el tocador ante el cual se 
sentó el duque de Bucy-Lornáns estre-
gándose las manos, estaba literalmente 
cubierta de utensilios de todas clases 
y formas: tijeras, pinzas, navajas, l i -
mas, tenacillas de todos tamaños, cu-
chillos é instrumentos cuya utilidad no 
se reconocía hasta después de un minu-
to reflexión . Además se veía un ver-
dadero almacén de botes, frascos, cajas 
que contenían toda clase de pastas, un-
güentos, cremas, pinturas, opiatas, 
esencias, perfumas y aguas de olor. 
Félix, con una habilidad consumada, 
acabó su obra después de hora y media 
de trabajo. 
Había utilizado sucesivamente todos 
los utensilios esparcidos sobre el toca-
dor y destapado veinte botellas de for-
mas extrañas, todas cubiertas de eti-
quetas de varios colores. 
Ya estaba, el señor dnque más pre-
sentable. Ya se había disimulado en 
I parte sus profundas arrugas, y sus ca-
j 'bellos blancos, así como su barba, ha-
| bían sido teñidos de un negro de ébano. 
E l hábil criado, con ayuda de un lá-
piz negro, había indicado el lugar de 
las cejas medio roídas ya del señor du-
que. 
De repente llamaron á la puerta^ 
—Félix, id á ver quién es, dijo el se-
ñor de Bucy-Lornáns, 
E l criado fué y volvió; 
—Señor duque, es María, la cama-
rera de la señora, marquesa, que pre-
tende tener que haceros una importan-
te comunicación. 
—Pues bien, Félix, no quiero moles-
tarme. Decid á María que entre. 
E l ayuda de cámara volvió á pare-
cer pocos instantes después precedien-
do á la doncella. 
:—¿Qué hay, M a r í a ? , . . ¿Qué que-
réis? ¿Tenéis según pax-ece una comu-
nicación que hacerme? 
—Quería participar al señor duque 
una cosa muy extraña . 
—\ Una cosa muy e x t r a ñ a ! . . . ¿ Cuál, 
hija mía ? hablad. . . 
—Anoche, la señora duquesa me des-
pidió diciendo que ya no tenía necesi-
dad de mis servicios, que ella se des-
nudaría sola, y que podía retirarme. 
¿Y bien? 
—¡ Y bien! el señor duque sabe que 
la duquesa madruga bastante; pero co-
mo á las once aun no había llamado, y 
eso es absolutamente contrario á las 
costumbres de la señora duquesa, temí 
que estuviese enferma, 
— ¿ Y entonces... entrasteis en su 
cuarto ?... 
—Sí, señor duque, y juzgue el señor 
de mi sorpresa.'.. 
—Vamos á ver. 
'f —¡ E l cuarto de la señora estaba va-
cío! ¡La cama no estaba siquiera des-
hecha ! 
E l duque se sonrió imperceptible-
mente. 
La doncella continuó: 
—'Sarprendida, como el señor du-
que debe comprender, me informé y 
supe que la nodriza de la señora tam-
poco estaba en el hotel. A l entrar de 
nuevo en el cuarto de la señora he 
visto sobre un mueble una carta que 
no había notado antes. Era una carta 
dirigida al señor duque. 
—¿Tenéis esa carta? i 
—Aquí está. 
—'Dádmela. 
La criada dió la carta. 
—iG-racias,.. Retimos, di jo el du-
que. 
La criada vaciló. 
—(Pero el señor duque no me ddeo 
nada. 
_ —'Que os habéis inquieta'do sin mo-
tivo, hija mía, repuso el duque. Os 
agradezco de todos modos vuestro ce-
lo. La señora de Bucy-Lorns ha sali-
do de Par ís esta mañana á las cuatro 
para ¡hacer un pequeño viaje, ha-
•biendo tomada esta resolución de 
acuerdo conmigo esta misma noche. 
No se ha llevado más que á la nodri-
za, pero dentro de algunos días iré;s 
á reuniros con e l l a . . . En cuanto á 
esta carta, la duquesa, sin duda ha-
bría olvidado el hacerme alguna re-
comendacióoi indispeusable, y me ha 
escrito, contando con que me entre-
garíais la carta. Retiraos, pues, hija 
mía, y no .estéis inquieta. 
. —Corriente, dijo la doncella á Fó-," 
l i x que la acompañaba, pero todo es-' 
to no está c la ro . . . ¡Aquí pasa al-
go L . . ¡Qué "baimaca", mi pobrd 
Félix, es esta casa! 
E l s«ñor de Bucy-Lornáns abrió la 
carta de su mujer, la leyó, y, sonrien-
do, se la guardó en el bolsillo, 
• {Continuará.') 
DIARIO D E L A MARINA.—Bdiftiáu de la tarde.—Agostó 18 de 1910. 
Antonio Martín Rivero 
Hemos tenido el gusto de estrechar 
la mano en esta casa, á nuestro queri-
do amigo el señor ex-Ministro de Cuba, 
en Méjico licenciado Antonio Mart ín 
Rivero, decano del Cuerpo Diplomáti-
co de Cuba y Ministro en la Haya. 
E l licenciado Rivero permanecerá 
entre nosotros por una corta tempora-
da, para luego i r á tomar posesión de 
su nuevo destino en Holanda. 
Con sumo gusto hemos departido con 
el caballeroso Ministro y amigo nues-
tro muy distinguido á quien nos com-
placemos en saludar afectuosamente. 
E l señor Rivero se captará segura-
mente, en la Haya las mismas unáni-
mes consideraciones y simpatías que 
supo inspirar en la capital de Méjico 
entre todas las clases sociales, por cu-
ya causa ha sido su marcha de allí 
sentidísima. 
NECROLOGIA. 
U N A N G E L M A S 
Un compañero en el periodismo, 
don José G. Aguirre, experimenta en 
estos días la más amarga de las pe-
nas: el fallecimiento de su preciosa 
hija Zaida, encantadora criatura que 
era el consuelo y la a legr ía de su ho-
gar. 
Ayer por la tarde fueron conduci-
dos á la Necrópolis de Colón los res-
tos mortales de la tierna niña, y al 
piadoso acto concurrieron muchos 
compañeros del desconsolado padre, 
el Presidente del Centro Asturiano, 
don José Inc lán ; el Presidente de la 
Sección de Instrucción, don Dionisio 
Peón ; el Secretario Ceneral, don Ama-
lio Machín y gran número de señores 
socios. 
Reciba el señor Aguirre por tan 
irreparable desgracia el testimonio de 
nuestro pesar. 
¿ P I C A O NO P I C A ? 
Si le pica la piel, use para el baño 
y tocador el jabón La Toja, que es lo 
mejor para el salpullido, comezones y 
toda clase de enfermedades de la piel. 
IR LASOFICIHAS 
S B G R G T A R I A DB 
GOBBRNÍ^GIOIN 
Pan! y trabajo 
¡Feiohado hoy en 'San Juan y Mart í -
nez, Pinar del Río, y firmado por el 
policía especial en dicho punto, don 
Lucas Marrero, se ha recibido el tele-
grama siguiente: 
" E n estos momentos verifícase una 
manifestación más dos m i l personas, 
recoririendo calles población, dirigién-
dose Ayuntamiento con estandartes, 
pidiendo pan y trabajo." 
S E C R E T A R I A DB 
HAGIBNDA 
Inmigrantes 
Durante ei año fiscal de 1909 á 
3 910 llegaron á la República 32,606 
inmigrantes, de ios cuales 26,699 eran 
Varones y 5,907 hembras. 
EL mayor mámero die inmigrantes 
fué de esipafioles: 21,722 varones y 
4.225 hembras. 
De ambos sexos llegaron 1,668 anne-
ricanos del üsToTtbe y 15$ del Sur; 
1.233 antillanos; 1,172 ingleses; 658 
puer tor r iqueños ; 396 sirio®; 235 fran-
ceses; 220 turcos; 189 mejicanos y 
112 alemanes. 
Desembarcaron en la Habana 24,649 
inmigrantes; en Santiago de Cuba 
7,239; en Nú-evitas 251; en Cienfue-
Igos 179; en ¡NTipe 152; en G-uantána-
tóio 78; en Nueiva Gierona 24; en Ma-
tanzas 10; en Manzanillo 10; en Cár-
denas 8; en Caibarién 4 : en Santa 
Cruz del Sur 1 y en J ú c a r o 1. 
Licencias 
Se -ham concedido 30 días de licen-
cia á don Leopoldo Díaz de YiHegas, 
jefe de la Sección de Aduanas, y un 
mes también á don Domingo Mora, 
Inspector de Aduana. 
Ascensos y nombramientos 
Por fallecimiento del señor Rafael 
García, Vista de la Aduana de Ñipe, 
¡ha sido ascendido á dicha plaza el l i -
quidador de ia .citada Aduana, señor 
Antolín Calleja, y se ha nombrado pa-
ra ocupar el lugar de éste al Sr. Ama-
do iSigarroa. 
' En la Aduana de la Habana ha si-
do ascendido el siguiente personal: el 
Sr- Amado Bellrnaa á mecanógrafo, 
el Sr. Abelardo .Soto á •vigilante de 
noche y el Sr. Juan Company á orde-
nanza. 
Renuncia 
Ha sido aceptada la renuncia tpre-
¡sentada por el ;Sr. Gastón N . Caturla, 
:Ad ministrador iSubaltemo de Rentas 
do Remedios, y se ha nombrado en su 
lugar al Sr. Angel Falcón. 
S B G R B T A R I A DB 
B S T A D O 
Cablegrama 
B] Ministro de Relaciones Exterio-
5tes de Chile ha enviado un cablegra-
Jna al Secretario de Estado, dándole 
¡as gracias en- su nombre y en el del 
Gobierno de aquella república, por el 
mensaje de pésame que le ,envió con 
¡motivo del fallecimiento del Presi-
dente Montt. 
Banquete transferido 
E l general Carlos García Vélez, 
Presidente de la Comisión cubana en 
la 4a. Conferencia Pan-Americana, 
^ está celebrando, en. Buenos Ai-
res, ha participado á la Secretaría de 
Estado que, con motivo del falleci-
miento del Presidente de Chile, los 
delegados representantes de Cuba 
han suspendido el banquete de 150 
cubiertos con que iban á obsequiar á 
la sociedad argentina. 
Informe aprobado 
Tamlbién ha participado el general 
García Vélez al iSecretario de Estado, 
que el Congreso Pan-American o ha 
aprobado el informe relativo á que 
sea el Burean de Información el. que 
designe la nación donde habrá de ce-
lebrarse la próxima conferencia. 
La delegación dominicana pidió 




Se ha tomado razón del traspaso ds 
la marca "Mariposa," para leches y 
cremas, á favor de la Sociedad Tus-
sell y Compañía. 
Se ha concedido al señor Francisco 
iilel Castillo un dibujo ((Paja de Ga-
rant ía ) para usarlo en sus marcas pa-
ra ron. 
Idem ídem la marca "Ron Casti-
l l o " ' para el ron que elabora. 
Idem idem "Ron Abuelo," para ron 
extrafíno. 
'Se ha •negado al mismo señor la 
marca sin t i tulación que solicita para 
distinguir el ron bronce superior que 
fabrica. 
Idem idem á los señores López é 
Izquierdo la marca "Rioja Cervan-
tes," para vinos tintos y blancos de 
mesa. 
Idem idem la marca " L a Campa-
n a " para vinos tintos y blancos de 
mesa en general. 
Se ha concedido á los señores Cru-
sellas Hermano y Comipañía, OS. en 
O.,) un dibujo para usarlo con su 
marca para jabón titulado " L i b o r i o . " 
Idean idem un dibujo para usarlo 
grabado en los planes de jabón con su 
marca de fábrica " L i b o r i o . " 
Idem idem la marca " L i b o r i o " pa-
ra jabón en panes amarillo que ela-
boran. 
Idem al señor José A. Guerrero la 
marca " L a Cubana," para leche con-
densado y evaporada que elabora. 
Se ha negado al señor Marcelino 
Mart ínez la marca " B i i l i k e n , " para 
distinguir muñecos simbólicos. 
Idem al señor Mart ín Alber t i la 
marca " L a Gloria ," para gaseosas. 
Idem idem á los señores Collia y 
Fernández la marca " L a Primera T i -
naja," para los artículos que expen-
den en su establecimiento de locería. 
Marcas de ganado 
Se le concede por esta Secretar ía la 
inscripción de las marcas de hierro 
para señalar ganado á los señores V i -
dal González, Prudencio Calzado, 
Isaías Raya Castañeda, Ulpiano Mora 
y Mora, Manuel Olivera Ruiz, Benito 
Martínez Carrazana, María Suárez, 
Ramón de las Torres y Velázquez, 
Avelino Pérez Góngora, Miguel Caro 
Rodríguez, Manuel Carbonell Cabre-
ra, Rafael Pérez Lafbrador, Francis-
co A. Barroso, Juan Rodríguez Pérez, 
Vidalina Carballo, Francisco Céspe-
des Padrón , Manuel Hernández Paz, 
Posé Leyva Quintero, Sofía Acosta 
García. 
S B G R B T A R I A DB 
Distribuciones aprobadas 
Por la Dirección de Sanidad han si-
do aprobadas las distribuciones he-
Chas de ios presupuestos por las Jefa-
turas lócales de Colón, Gibara, Jard-
eo, Holgum, Baracoa y J a g ü e y Gran-
de. Tamibién se ha aprobado la de 
Mantua y se ha autorizado á esta Je-
fatura para que emplee cuatro obre-
ros m á s ; se devoielve la de Jovellanos 
para que sea modiificada y también la 
de Güi ra de Melena por resultar esta 
ú l t ima con déficit. 
Carros para basura 
Se le ha comunicado al Jefe local 
de Yaguajay que se ha aprobado su 
pedido de tres carros para la recogida 
de basuras. 
Oenstruoción da una acera 
A l Jefe local de Güines se le autori-
za para construir un tramo de la ace-
ra de la calle de Gassell con cargo al 
presuipniesto. 
Médico sustituto 
Se comunica al Jefe local de Sani-
dad de Santiago de Cuba que queda 
aprobada la designación del doctor 
Luís Espín como médico del puerto 
de Santiago de Cuba, por estar en-
fermo el propietario. 
De Farmacia 
Por la Dirección de Sanidad se la 
ha comunicado al Subdelegado de 
Farmacia de Guantánamo que el su-
ucr Otilio Carcasés no puede dir igi r 
la farmacia de Alemán por ser direc-
tor de otra en Juraguao y que se con-
cede 15 días para que sea provista la 
citada farmacia de su correspondiente 
director. 
Escupideras 
So ha trasladado al Administrador 
de los Ferrocarriles Unidos escrito 
del Jeife local de la Habana sobre que 
en los vapores que hacen la t ravesía 
entre la Habana y Regla, no hay sufi-
ciente número cte escupideras, conce-
diendo un plazo de 5 d ías para que 
sean puestas. 
De Beneficencia 
H a lletgaldo de su viaje de inspección 
á los hospitales de Remedios y Sagua 
la Grande ©1 doctor Qucsada, encon-
tramdo dichos hospitales en buenas 
condiciones higiénicas, estando todos 
sus servicios bien atendüdos y con-
tando con un personal comoetente. 
En cuanto al hospital de Satgua la 
Grande, cumpliendo indicaciones del 
Jefe de Negociado de hospitales, se 
informó de lo relativo á la donación 
del señor López Silveira. consistente 
en $20.000 para la construcción de 
dos salas (planta alta y baja) para 
tuberculosos, donando también dielio 
señor todo el equipo necesario uara las 
mismas; referente á esta donación ei 
señor Secretario del ramo le está pres-
tando su más decidido apoyo, desean-
do se active cuanto an'tes la construc-
ción de dicha sala por ser una obra 
de tan benéfico resultado uara mus-
irá clase menesterosa. 
ASUNTOS VARIOS 
Juan Perlé 
E n la casa de salud " L a Balear", 
cariñosamente atendido por todo el 
personal de la misma, está don Juan 
Perlé, el amigo del poeta Rueda, en-
fermo de una molesta dolencia de los 
oídos, de la que ya, afortunadamente, 
va muy mejorado. 
No tenemos que decir la satisfac-
ción que tendremos en esta casa cuan-
do sepamos que se halla coanpletamen-
te bien el estimado enfermo. 
Banda de Música para el Cuerpo de 
BomTaeros 
Habiendo sido encargado el señor 
Esteban Rodríguez, competente di-
rector de la Banda "Cuba" para U 
organización de una Banda de música 
con destino al Cuerpo de Bomberos 
de la Habana, se hace saber á los prin-
cipiantes con alguna noción de solfeo 
é instrumento, que dicho señor Rodrí-
guez se encuentra en la Estación Cen-
t r a l de.1 Cuerpo—Corrales esquina á 
Zulueta—los lunes, miércoles y vier-
nes, de 7 á 8 p. m. y con él podrán en-
trevistarse los interesados al objeto 
referido. 
D E P R 0 V Í N C I Á S 
PIINr»\R D B L R I O 
(Por t e l égrafo) ^ 
San Antonio de los Baños, Agosto 18 
á las 8 a. m. 
A L DIARIO D E L A MARINA 
'Habana. 
E n la casa número 5 del Paseo No. 
da trató die suicida/rse Perfecto Vidal, 
infiriéndose dos puñaladas en el pe-
cho, de carácter grave. E l Juzgado 
constituyósfe en el lugar de la ocurren-
cia con el médico Municipal Fina, que 
hizo la primera cura. Ignóranse los 
motivos que impulsaran á Vidal á to-
mar esa determinación. 
E l Corresponsal. 
Pinar del Rio, Agosto 18 
á las lO^y 20 a. m. 
A l DIARIO D E L A MARINA 
Habana 
Convocada para anoche la junta 
provincial de Agricultura para tratar 
sobre la crisis agrícola reinante, cau-
sa de la fuerte corriente emigratoria 
de nuestros vegueros, acudieron sola-
mente Sobrado, Argos, Fernández, 
Ruiz, Valle, Camacho y Villalba. 
Nuevamente convocada para hoy di-
cha junta, daré cuenta del resultado. 
E l Corresponsal. 
H A B A N A 
DE GÜIRA DE MELENA 
Agosto 16. 
Las fiestas 
L o s d ías 13 y 14 tuvieron lugar las fies-
tas en honor de San José , Patrono de es-
te pueblo. Se cumpl ió al pie de la letra el 
programa y hubo gran a n i m a c i ó n en todo 
el pueblo, v i é n d o s e muy concurridos todos 
los e s p e c t á c u l o s . 
L o s bailes, resultaron un lleno, sobre to-
do el ú l t imo, celebrado en el Centro E s -
pañol , donde no era posible dar un paso 
por el exceso de concurrencia. Tuvimos 
la suerte de que la a legr ía y el entusiasmo 
no fuera turbado por ninguna al terac ión 
del orden, felicitando por todo ello á, la 
Comis ión organizadora y también á las 
autoridades. 
Da bodas 
Recibo y copio: "María Salarichs y José 
María Ramos, tienen el gusto de participar 
á usted su efectuado enlace y ofrecerles 
su casa, calle Real esquina á Jota. Güira 
de Melena y Agosto de 1910." Muchas gra-
cias y eterna luna de miel les deseo. 
Al s eñor Alcalde Municipal 
Me encargan los vecinos de la calle del 
Retiro, esquina á, San Andrés , llame la 
a t e n c i ó n al señor Alcalde Municipal, r é s -
pecto al bache que en esa esquina &e for-
ma, frente a l taller del s eñor A n d r é s V i -
lasuso, bache que impide el t ráns i to por 
la calle referida. E l señor Alcalde, que se 
ocupa de todo lo que al pueblo beneficia, 
debe pensar que ahora le es m á s fácil ese 
arreglo, pues en la otra esquina tiene pie-
dra picada, que puede utilizar. 
E l Círculo Famil iar 
P a r a el entrante mes de Septiembre tie-
ne en proyecto esta sociedad una fun-
ción «social, para la que piensa traer una 
gran c o m p a ñ í a de la Habana. Espero que 
la Direct iva de la prestigiosa asoc iac ión no 
desmaye y nos proporcione esos momentos 
do d i s tracc ión . 
E L C O R R E S P O N S A L . 
DE BALITA 
Agosto 16. 
Como dije por te legráfo, r eun ióse en el 
Círculo Liberal el domingo, la Asamblea 
Municipal del partido fusionado, con el fin 
de proceder á las elecciones de la Directi-
va y Delegado á la Provincial . 
A l acto acudieron los treintidos Delega-
dos que componen dicha Asamblea Muni-
cipal y entre otras personalidades, el ge-
neral Baldomcro Acosta y el doctor Mi -
guel Angel Céspedes . E l general Acosta, 
que era uno de los candidatos á la Dele-
gac ión Provincial , renunció momentos an-
tes de las elecciones. E l doctor C é s p e d e s 
pronunc ió un elocuente discurso recomen-
dando á los allí reunidos mucHia confrater-
nidad; sus hermosas frases fueron aco-
gidas con entusiastas aplausos. 
E l s eñor J o s é Joaquín Pumariega, jefe 
de la rama "zayista" habló en idént ico sen-
tido que el doctor Céspedes y mani fes tó , 
a d e m á s , el deseo vehemente de realizar la 
fus ión que animaba á sus correligionarios. 
L á Directiva de la Asamblea, que fué 
elegida por ac lamac ión , es la siguiente: 
Presidentes de Honor: general Jopé Mi-
guel Gómez, doctor Zayas, Sr. Díaz de V i -
llegas, general Asbert, Dr. Céspedes , señor 
Barrera , general Guás, sfeñor Guinea, ge-
neral Acosta, señor Gustavo Alonso C a s -
t a ñ e d a y otras prominentes personas que 
siento no recordar. 
Presidente efectivo, séñor Manuel F . A n -
tunez. Primer Vice, señor Pumariega. S c -
cré tar ios de actas, señor Braulio Gonzá-
lez. Vice, Ensebio Artzé ; de Correspon-
dencia, Ledo. Enrique E . Guinea; Vice, Pe-
dro Ortega. Tesorero, José Quesada. 
Acto seguido se procedió por vo tac ión 
secreta á la e lección de Delegado á la 
Provincial , cuyo resultado fué el siguiente: 
Don Marcelino 19 votos y 1,1 el señor 
Barreas . 
L a Asamblea acordó por unanimidad re-
comendar á la provincial para Represen • 
tante al doctor Miguel Angel Céspedes . 
Y entre vivas á la Repúbl ica , al Gobier-
no y á la fusión, terminó el acto. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
DE MANAGUA 
Agosto 16. 
Atra ídos por el halago de una fiesta í n -
tima, de carácter puramente familiar, acu-
dimos el día 14 del corriente, gran n ú -
mero de amigos, atentamente invitados por 
el s eñor David Menéndez , á una velada en 
nuestra sociedad, que resul tó agradabi l í -
sima, reinando en ella la a legr ía y el en-
tusiasmo m á s completos. 
Todo quedó muy bien, pero merecen es-
pecial* menc ión los niños que tomaron par-
te en la representac ión de la comedia " L a 
Caridad" y que me es grato no omitir sus 
nombres. María, Este la y María Isabel Me-
néndez, Juanita Valdés , Margarita Marín, 
la graciosa niña María Josefa Delgado y el 
n iño J o s é Padrón. 
E n t r e las personas que allí vimos ano-
tamos en nuestro "carnet" las siguientes: 
S e ñ o r a s : de Rivero, de Menéndez , de A l -
braces, de Rivero. 
S e ñ o r i t a s : una trinidad, muy s i m p á t i c a 
Vl ta l ina González; B lanca H e r n á n d e z y 
Juani ta Hernández , A n g é l i c a Marín y un 
lugar aparte para una l ind í s ima señor i ta 
que nos honra con su presencia en este 
pueblo y que lo es del s impát i co Alacranes, 
s eñor i ta Isabel Palaiz, que á su belleza 
a ñ a d e un encanto m á s su delicado trato. 
Mi fe l i c i tac ión a l señor Menéndez y á 
los organizadores de tan hermosa fiesta. 
.' E L C O R R E S P O N S A L . 
De los contribuyentes á la suscr ipc ión ini-
ciada en la Habana, por el senador ge-
neral Miguel Llaneras, con destino á 
las'famil ias pobres, de las v í c t i m a s de 
la hecatombe del 18 de Mayo de 1910, 
ocurrida en Pinar del Río, así como re-
lación de las familias socorridas por la 
Oomisión formada pro los s e ñ o r e s : S a l -
vador Lauderman, J . J . Fuentenebro, 
Ezequiel R. Calero y Eduardo Reina. 
Nombres. O. E . 
Señor M a r q u é s de Pinar del Río 
por conducto del señor N i c o l á s 
Rivero . . ' $ 530.00 
L o n j a del Comercio „ 109.63 
Diario de la Marina „ 106.00 
Banco E s p a ñ o l „ 54.62 
Sres. Rodríguez , A r g ü e l l e s y Ca . „ 53.00 
A g r u p a c i ó n de P r á c t i c o s del 
Puerto de la Habana . . . . „ 27.50 
Recolectado en la Aduana de la 
Habana . . .• „ 27.20 
General Miguel L laneras . . . . „ 21.20 
A s o c i a c i ó n Canaria • . •„ 19.60 
Antonio V l i a „ 15.90 
Demetrio Castillo Duany. . . . „ 10.60 
Rafael Muñoz , 5.30 
Eduardo Reina „ 5.30 
Emil io del Junco 5.30 
L u i s Carmona „ 5.30 
Emil io L . Moreno. . . . . . . . 5.30 
Daniel de la Fé „ 5.30 
Salvador Lauderman „ 5.30 
Manuel I turriaga. . . . . . . „ 5.30 
José L a r a Miret , 5.30 
Emil io A v e n d a ñ o „ 5.30 
Juan Guerra , 5.30 
Juan. F . Comas „ 5.30 
Juan J . Fuentenebro „ 5.30 
Dr. Alfredo Figueroa. \ „ 5.30 
Dr. J o s é Lorenzo Castellanos. . . „ 5.30 
Sr. E l i g ió Bonachea , 5.30 
Federico Gutiérrez „ 5.30 
Lorenzo D'Ibar „ 5.30 
Alberto González „ 5.30 
J o a q u í n Rojas Manso ,, 5.30 
Alfonso Mart ínez F a b i á n . . . . „ 5.30 
Manuel J . Casanova. 5.30 
Ernesto P ina . ' „ 5.30 
Eliodoro F ú s t e r „ 5.22 
Domingo Batl le . 3.28 
Pedro Mart ínez Fre iré , 3.00 
Francisco Gibert. . , 49 
mEGEAMAS POR EL CABLE 
Total $1,109.12 
Re lac ión de las familias socorridas por 
la Comis ión , cuyos recibos obran én T e -
sorer ía: 
Sra. María Fernández , viuda de 
FYancisco Oliva y Delgado. . $ 50.00 
Sra. Manuela Perdomo, viuda de 
Bienvenido P é r e z . „ 75.00 
Sra . madre del guardia rural Ge-
rardo Otaño „ 50.00 
Sra. Es ter E . viuda de José 
Adriano González Sanguily. . „ 50.00 
Sra . Josefa González, hermana 
de J o s é González Cabrera . . . „ 50.00 
Sra. L u c í a Cañal, viuda de A n -
gel Alberro 50.00 
Sra. Ju l ia Mart ínez , viuda de J u -
lio H e r n á n d e z . t) 100.00 
Sr. J o a q u í n Guergo, padre de 
J o a q u í n Guergo , 100.00 
Sra . Fernanda López, madre de 
Pedro A n d r é s Otaño , 50.00 
Sra. Dominga Morales, madre dé 
Beatriz Morales „ 50.00 
Sra. Josefa Díaz, viuda de Oc-
tavio Díaz 50.00 
Sra . Aurel ia Miranda, viuda de 
Antonio Trascastro , 50.00 
Sra . María Castillo, madre de 
Blanca López Marín „ 50.00 
Sr. L u i s Fuentes, padre de Juan 
Moreno „ 75.00 
Sr. padre ,de Angel Calero, finca 
" L a Junta," San Lui s , 100.00 
Sr. Padre de Carlos Naya, car-
pintero muerto en" la heca-
tombe. 26.50 
Impresos, sellos de correo y gas-
tos menores. . . . : . . . „ 29.10 
Gastos de la Comis ión por su es-
tancia y diligencias en Pinar 
riel Río y viajes y gastos en 
Caimito del Guayabal . . . . „ 53.52 
Servicio de Xa P r e n s a Aso¿áad*i 
INCENDIO 
Nueva York, Agosto 18 
A consecuencia de un violento in-
cendio iniciado en el distrito de los al-
macenes comerciales de Jersey City, 
han sido destruidas propiedades p&r 
valor de un millón de pesos. 
Para ayudar á los bomberos de Jer-
sey en los trabajos que realizaban á 
fin de localizar el incendio, fueron en-
viadas cinco bombas de esta ciudad. 
A fin de contener el avance de las 
llamas, que llegaron á presentarse 
amenazadoras para otra parte impor-
tante de la ciudad, fué preciso em-
plear frecuentemente la dinamita. 
LOS FUNERALES DE MONTT 
Berlín, Ag-osto 18. 
Según opiniones expresadas por al-
tos funcionarios de la Legación chile-
na, el cadáver del Presidente Montt 
será traído á esta capital para su in-
hiimaoicn. 
E L A V I A D O R MOISSANT 
Chatham, Inglaterra, Agosto 18. 
Juan Moissant, el joven aviador 
aimericano que ayer atravesó el Canal 
de la Mancha en un biplano, llamando 
la atención de los adictos al deporte 
aéreo, peleó como soldado en la revo-
lución de San Salvador, y en un vue-
lo que intentó llevar á cabo de París 
á Londres, se vió obligado á "ate-
rrar" cerca de esta ciudad, por habér-
sele descompuesto el motor. E n aque-
llos momentos de incertidumbre y pe-
ligro, su máquina descendió como una 
bala, cayendo sobre una arboleda, des-
baratándose el propulsor y parte del 
armazón. E l atrevido aviador y su 
mecánico resultaron ilesos de aquel 
percance; recogieron el aeroplano y lo 
llevaron á París para componerlo, de-
morando este incidente su viaje á 
Londres. 
También en un descanso que tuvo 
que hacer á su salida de Deal, mila-
grosamente escapó de haberse estre-
llado, cayendo en el pozo de una mina 




Viena. Agosto 18. 
Con gran regocijo nacional se está 
celebrando el cumpleaños del Empe-
rador Francisco José, decano de los 
monarcas europeos. 
E l noble anciano ha manifestado 
el deseo de que el dinero que se ha-
bía de emplar en fiestas, se distribu-
ya entre los pobres. 
MEJORANDO 
Nueva York, Agosto 18. 
E l Alcalde Gaynor sigue mejoran-
do de su herida; ha pasado una n'oche 
tranquila y los médicos han desmenti-
do los alarmantes rumores circulados 
respecto á su estado. 
EXISTENCIAS DE 
AZUCARES CRUDOS 
Nueva York, Agesto 18. 
Las existencias de azúcares crudos 
en poder de los importadores de esta 
plaza, ascienden hoy á 71,903 tonela-
das. 
ACCIONES DE LOS 
FERROCARRIÍ ;ES UNIDOS 
Londres, Agosto 18. 
Las acciones comunes de los Ferro-
carriles Unidos de la Habana abrieron 
boy á £80. 
COTIZACIONES D E L AZUCAR 
Los precios á que abrió hoy el mer-
cado» azucarero son los siguientes: 
Azúcares centrífugas, pol. 96, á 14s. 
4i/2d. • 
Azúcar mascabado, pol. 89, á 12s. 
3d. 
Azúcar de remolacha de la pasada 
cosecha, 14s. l O ^ d . 
V E N T A DE VALORES 
Nueva York, Agosto 18. 
Ayer, miércoles, se vendieron en la 
Bolsa de Valores de esta plaza 613,700 
bonos y acciones de las principales 
empresas que radican en los Estados 
Unidos. 
Tota l $1,109.12 
Vto. Bno. Miguel Llaneras, Presidente. 
Juan J . Fuentenebro, Tesofefo. 
A mis amigos y donantes 
E n nombre de mis paisanos desdichados, 
de la viudez y horfandad desvalida, cu-
yas desdichas han sido aliviadas un tan-
to con la dis tr ibución de su generoso ó b o -
lo. d<>v las gracias, haciendo especial mon-
oión del D I A R I O D E L A M A R I N A y " K l 
Triunfo," publicaciones que coadyuvaron 
con singular empeño, para que mi propós i -
to no fracasara y fuera una noble reali-
dad el e m p e ñ o de todos los buenos que me 
han a c o m p a ñ a d o , de que por algunos ins-
tantes, al menos, no dejaran de tener pan 
y luz, los que acaso no logren alcanzar 
mAs la -ventura y la calma a! travos de 
esta vida colmada de angustias Infinitas. 
Graciás , puesPs á todos, y qué la Provi -
dencia, m á s qué los pobres y yo, lés ten-
ga en cuenta tan humana acc ión . 
Habana, Agosto 14 dé 1910. 
De todos atento y agradecido amigo, 
i . Llaneras. 
P A R T I D OJLFB ERA L 
Cómité de Dragones 
De orden del señor Presidente se ci-
ta por este medios á los afiliados á este 
organismo, para, la junta que ha de ce-
lebrarse hoy jueves 18, á las 8 p. m., 
en la casa Escobar 170. 
Se suplica la más puntual asisten-
cia por tratarse de asuntos de sumo in-
terés. 
Habana, Agosto 17 de 1010.—Seve-
ro Valdés Castillo, Vicesecretario de 
correspondencia. 
Barrio de Vives 
La comisión que suscribe tiene el 
j honor de citar por este medio á los 
vecinos electores del expresado barrio, 
! para que el próximo viernes 19, á las 
¡ 8 p. m., se sirvan concurrir á la casa 
San Nicolás núm. 279, con objeto de 
constituir la juventud liberal del 'ba-
rrio de Vives. 
Habana, Agosto 17 de 1910. 
Dr. José A. Meyra, Agustín Valdés, 
Patricio Rendón, Francisco Martínez, 
Juan Pazos, José Rosario y Guillermo 
M. Martínez. 
H a r á n uso de la palabra notables 
oradores. . 
recibidos en la Librería Nueva, de 
Jorge Morlón, Dragones frente al 
teatro Mart í . 
Clásicos griegos 
La Iliada, por Homero. 
\J:Í Otlisca, por Homero. 
tíos tjueve libros de la Historia, por 
í lerodoto. 
Las vidas paralelas, por Plutarco. 
Tfeatro completó, por Aristófanes. 
Poetas bucólicos griegos.—Demó-
crito, Bión y kiosco. 
()das, por Píndaro. 
Teatro completo, por Esquilo. 
Historia de la guerra del Pelopone-
so, por Tucídides. 
Las Helénicas ó Historia griega, 
por Xenofonte. 
La Cyropedia ó Historia de Cyro el 
Mayor, por Xenofonte. 
Historia de la entrada de Cyro el 
Meüor en Asia y de la retirada de loa 
diez mi l griegos que fueron con él, por 
Xenofonte. 
Obras completas, por Luciano. . 
Poetas líricos griegos.—Anacreon-
te, Safo, Tirteo, Simónides, Arquílo-
go. Meleagro, Aristóteles, etc; 
Expediciones de Alejandro, por 
Arriano. 
Historia Universal durante la repú-
blica romana, por Polibio. 
La República, por Platón. 
Vidas y opiniones de los filósofos mág 
ilustres, por Diógenes Laercio. 
Moralistas griegos.—Marco Auren 
lio, Teofrasto, Epjcteto, Cebes. 
Historia de las guerras de los j u -
díos y de la destrucción del templo y 
ciudad de Jerusalén, por Josefo. 
Oraciones políticas y forenses y car-
tas, por Isócrates. 
• Tragedias, por Eurípides . 
Clásicos latinos 
La Eneida, por Virg i l io . 
Eglogas y Geórgicas, por Vi rg i l io . 
Obras completas, por Cicerón. 
Los Anales, Vida Agrícola y Diá-
logos de los oradores, por Tácito. 
Las Historias, por Tácito. 
Conjuración de Catalina. Guerra de 
Jugurta y Fragmentos de la grande 
historia, por Salustio. 
Los comentarios de la. guerra de las 
Gallas y de la civil , por César. 
Vidas de los doce Césares, por Sue-
tonio. 
Tratados filosóficos, por Séneca. 
Epístolas morales, por Séneca. 
Las Heroídas. por Ovidio. 
Las metamórfosis, por Ovidio. 
Compendio de las hazañas romanas, 
por Floro. 
Instituciones oratorias, por Quinti-
liano. 
Vida de Alejandro, por Quinto Cur-
cio. 
La Tebaida, por Estacio. 
La Farsalia, por Lucano. 
Décadas de la historia romana, por 
Tito Livio. 
Apología contra los gentiles en de-
fensa de los cristianos, por Tertu-
liano. 
Historia augusta, continuación d¿ 
la de Los doce Césares, de Suetonio. 
Epigramas y fábulas, por Marcial y 
Fedro. 
Teatro completo, por Terencio. 
E l asno de oro, por Apuleyo. 
Panegír ico de Trajano y cartas, 
por Plinio el Joven. 
Vidas de varones ilustres, por Cor-
nelio Nepote. 
Sátiras, por Juvenal y Persio. 
Noches áticas, por Aulo Gelio. 
La ciudad de Dios, por San Agus-
tín. 
Historia del Imperio romano, por 
Ammiano Marcelino. 
De la naturaleza de las cosas, por 
Lucrecio. 
Odas y Epodos, por Horacio. 
Sát i ras y Epístolas, por Horacio. 
AVISOS R E L I G I O S O S 
PARROQUIA D E L A N G E L 
A S A N JOSE DE LA MONTAÑA 
E l día 19, á las 8 y media a. m., se can-
tará, la misa que mensuaimente se celebra 
en honor de tan glorioso Santo. 
9532 2t-17 2 m - l » 
M u y I l u s t r e A r c l i i c o f r a d í a <lel 
S a n t í s i m o S a c r a m e n t o de l a 
C a t e d r a l . 
Se recuerda á los fieles, especialmente 
á los hermanos de ambos sexos de esta 
Corporación, que de acuerdo con lo pre-
venido en nuestros Estatutos, el próx imo 
día 21 del presente mes se celebrará, con l a 
solemnidad de costumbre, la festividad del 
domingo tercero con misa de comunión & 
las 7 de la mañana , misa cantada A las 8 
y s e r m ó n á, cargo de un elocuente orador 
sagrado; durante la misa es tará de mani-
fléslo S. D. M. y después se hará la pro-
ces ión por el interior del Templo, conclu-
yendo con la reserva. 
El Rector, Francisco Ponichet. 
El Mayordomo, Juan Fernández Arnedo. 
9516 4-1S 
Iglesia Parroquial de Guanabacoa 
D í a 20.—A las 7 p. m. habrá rosario y 
Salve con las Letan ías . 
D í a 21.—A las 9 p. m. e m p e z a r á la fiesta 
solemne con Misa cantada y Seímión á 
cargo del Rdo. P. Guardián, F r . Daniel 
Ibarra. • , ' 
C u y a fiesta dedica la respetable y piado-
s í s i m a señora doña Franc i sca Pedroso, v iu-
da de Flores Apodaca. 
E L P A R R O C O . 
9546 4-ls 
Iglesia fle San FbIííb 
E l v iérnes , 19, se ce lebrarán, los Cultos 
del Glorioso San José. Lá Misa Canta-
da, á las ocho. H a b r á p lát ica por el P a -
dre Director y Ejercic io é imposic ión da 
medallas. Se suplica la asistencia de los 
devotos y contribuyentes. 
, 9423 lt-15 4d-lS 
D I A R I O DE L A MARINA.—Edici63 de la tarde.—Agosto 18 de 1910. 
VIDA DEPORTIVA 
LOS DEPORTES Y E L EJERCITO—LA A V I A C I O N E N E S P A Ñ A : BAR-
OELONA-MADRID CON ESCALA E N ZARAGOZA.—UN D I R I G I -
B L E BELGA.—UN " R E C O R D " AUTOOVÍOVILISTIOO. — E L " V E -
DADO TENNIS C L U B : " SU TORNEO " D O U B L E S " PARA L A CO-
PA MENO C A L ; SUS CAMPEONES I R A N A MEJICO. 
mente al tropezar con una escalera en 
el patio de su domicilio. 
En varios países y en Francia muy 
particularmente se practica un méto-
do de edwcaci'ón física que modifica 
con bastante rapidez la constitución 
de los soldados recién ingresados en 
Taá filas y los robustece y comunica el 
grado de resistencia indispensable 
psra la penosa vida mili tar. En estos 
últimos años se han' trastornado com-
pletamente las teorías so'bre la educa-
ción física y al reeo-nocer su util idad, 
se ha dado un vigoroso impulso á la 
enseñanza racional de los deportes, 
tanto en la escuela como en el cuar-
tel. 
La llamada "educac ión física ra-
cional del soldado," implantada en 
Francia en 1902, se ajusta á un regla-
mento inspirado en los métodos suecos 
oue rechazan todos los antiguos pro-
cedimientos gimnásticos. 
Su f i n está perfectamen'te definido: 
hacer del soldado un buen andar ín , 
capaz de llevar con facilidad la mo-
chila y dotarle de una salud robusta 
que le permita resistir la fatiga y á 
las privaciones de la guerra. 
La enseñanza se practica bajo lü» 
I forma de una lección de gimnástica 
durante la cuail todos los individuos 
ejecutan á la voz de ruando de sus 
superiores, movimientos escogidos en 
un orden metódico, destinados al mis 
mo tiempo á desarrollar armónica 
inente el sistema muscülar , á activa] 
la circulación de la sangre y á gene-
ralizar los beneficios del ejercicio. 
¡Dos quintos aprenden, á sailtar setos y 
turos ayudándose unos á 'otros, ó sin 
yuda de nadie, sólo por medio de 
uerdas ó ardides diversos; aprenden 
á correr y á nadar y praetican varios 
juegos como por ejemplo el "foot-
Ü V el "base b a l l , " el salto, etc. 
Todas las mañanas , después del to-
que de diana, se abren de par en par 
las ventanas del cuartel y los solda-
dos ejecutan algunos movimientos, 
especialmente respiratorios. 
La segunda, parte del método sir-
ve para aplicar la fuerza adquirida y 
diseiplinarla para producir un traba-
jo intenso con el menor esfuerzo po-
sible. Tiene un f in esencialmente 
prác t ico : la marcha, el transporte de 
la mochila, el t i ro, la esgrima á la ba-
yoneta, el asalto, el paso de obstácu-
los etc. etc. 
Por últ imo, la tercera parte del mé-
todo completa las anteriores en la par-
to mor.r], pues desarrolla en el indivi-
duo el valor y el desprecio del peligro 
y del dolor, con el boxeo, la lucha, la 
esgrima, los juegos al aire libre, etc., 
llamada "valor f ís ico," indispensa-
•ble para el soldado. 
(En Suecia, bajo la influencia de es-
te método que se viene practicando 
hace cincuenta años, han desaparecí 
c'o la tuberculosis y los estragos pro-
ducidos por el alcoholismo y la mor 
talidad ha disminuido. Los partida 
rios de las ideas nuevas aseguran que 
se podría hacer más todavía, conmen-
zando más pronto la educación física 
y se ha presentado un proyecto de ley 
haciéndola obligatoria. 
La "Asociación de Locomoción Ae-
rea de [Barcelona" y el "Real Aero 
Club de E s p a ñ a , " domiciliado en 
Madrid, están haciendo activos traba-
jos para organizar un premio para un 
viaje aereo de Barcelona á la vi l lu 
del Oso y del Madroño, con escala en 
Zaragoza. 
De ser cierto t a l proyecto, al que 
parece cooperar con entusiasmo el 
Estado español y los Municipios de 
Ins tres citadas poblaciones, será esa 
prueba uno de los acontecimientos de-
portivos mundiales más grandes do 
la humanidad, precursor de la ideal 
fraternidad de todas las razas. 
Por diferencia en el precio de la 
compra de un billete de la Lotería 
Nacional, tuvieron unas palabras, que 
terminó en reyerta, los blancos Ricar-
do Maseda Torres, vecino de la Calza-
da del Cerro 470 y Daniel Lasarte, de 
Monte 197, causándose ambos lesio^ 
nes leves. 
La policía, que intervino en este he-
cho, dejó citados á ambos individuos 
para que hoy comparezcan anté el se-
ñor Juez Correccional del Distri to. 
8 M 
Por el vigilante número 400, Fran-
cisco Espino, fué presentado en la 
séptima Estación de Policía el negro 
Secundino Morales Rodríguez, de 18 
años y vecino de San Miguel 189, al 
que detuvo por estar acusado por su 
madre Tomasa Rodríguez, del delito 
de hurto y de cuyo hecho tuvo cono-
cimiento en su oportunidad el señor 
Juez Correccional del Distrito. 
E l detenido ingresó en el vivac. 
Tasajo. 
Se cotiza, despunta-
do, quintal . . . . á 
Surtido, @, 26 TS. 16.010 Dto. 
Vinos. 
Tintos 
. 64.00 á 66.00 
pipas, 
marca, de . 
S o c i e d a d e s y E m p r e s a s 
Adjudicado, por fallecimiento d^l sei íor 
don Ventura Trotcha. el hotel de este nom-
bre, sito en el Vedado, á la s e ñ o r a viuda 
de aquél y á sus hijas Josefa y Marga-
rita, é s ta ha tomado en arrendamiento el 
citado establecimiento, cuyos negocios se-
guirá bajo su solo nombre. 
Leemos en la "Belgique M i l i t a i r e . " 
"•Sabemos que un grupo de ham-
bres considerables se ocupa, en Bél-
gica, de realizar la invención de un 
ingeniero que dotará á nuestro país de 
un crucero aereo que reun i rá todas 
las condiciones de velocidad, de faci-
lidad y de segudidad. 
"He aquí sus generales: largo, 210 
metros; ancho, 25 metros; bencina, 
46,000 l i t ros; velocidad, 120 kilóme-
tros por hora; fuerza, 300 H . P.; trans-
porte, 300 personas comprendiendo el 
equipaje; trayecto, 9,000 á 12,000 k i -
lómetros ; pérdida de gas por así de-
cir, nula; n i lastre ni pesos muertos; 
aterramiento y amarre por las pro-
pias fuerzas de abordo; aplicación del 
principio "plus lourd que l ' a i r ; " en 
fin, ese crucero aereo será dirigible á 
7.3 p. c. y aeroplano á 25 p. c." 
La extraordinaria velocidad 'ie 
214 kilómetros á la hora ha sido lo-
grada dias pasados por un automóvil. 
Lo pilotaba Jenatziy en Ostende. Re-
corrió á esa velocidad prodigiosa, el 
último kilómetro del l i toral . 
Lo que asomibra primeramente es la 
rapidez tremenda de la carrera; pero 
importa también hacer deducciones 
singularmente interesantes en lo que 
concierne la resistencia y la perfec-
ción del organismo mecánico que rea-
liza y soporta semejante esfuerzo. 
E l próximo mes se efectuará en los 
"cour t s" del "Vedado Tennis Club" 
el torneo de verano, en el que se dis-
pu ta rá la magnífica "Copa" regala-
da por el General Mario Meno cal y en 
el que tomarán parte las principales 
raquetas de la distinguida y ar is tocrá-
tica sociedad citada. 
Para inaugurar el torneo para 
"doubles" o.bjeto de estas líneas, el 
"Vedado Tennis C lub" obsequiará á 
sus socios y sus familias con un sun-
tuoso baile que como todos los cele-
brados en ese lugar, promete ser bri-
llante y selecto. 
Y á propósito del "Vedado Tennis 
Club." Es muy probable que á las 
fiestas que organiza el "Tennis Club 
de Méj i co" y al que asis t i rán "sports-
men" de todas partes del mundo, 
concurran los jugadores de la socie-
dad del Vedado que espera el aviso 
de la República hermana, de un mo-
mento á otro, para designar los 
campeones que ha'brán de represen-
tarla, embarcando éstos inmediata-
men con rumho á la t ierra azteca. 
ÍTANUEL L . DE L I N A R E S . 
Anoche fué detenido en la Calzada 
del Cerro esquina á Palatino, el sol-
dado desertor del Ejérci to Permanen-
te Antonio Mart ínez (a) " P a p a í t o , " 
siendo entregado por la policía al oñ-
cial de su cuerpo, de guardia en la Se-
gunda Estación de Policía. 
¡cía de! Puerto 
El jornalero Pedro González Cato-
da, vecino de Picota 29, fué asistido 
en el primer Centro de socorros, de 
una contusión en el dorso del pie de-
recho, de pronóstigo grave. 
Dicha contusión se la causó traba-
jando en los muelles del Arsenal, en 
la descarga de railes. 
Por circular fechada en H o l g u í n el 9 del 
actual, nos informa el señor don Rosen-
do Gómez, haber vendido á los s e ñ o r e s 
Gómez y Montes, su a l m a c é n de v í v e r e s 
sito en aquella población. Integran la nue-
va sociedad, los s eñores don J o s é Gómez y 
don P'ernando Montes del Rosal , quienes 
se hacen cargo de todos los crédi tos acti-
vos de su predecesor, que no los tenia pa-
sivos. 
Disuelta con fecha 10 del corriente, la 
sociedad que giraba en és ta , bajo la r a -
zón de Marcóte y Prieto, se ha hecho car-
go de todas las pertenencias y obligacio-
nes de la misma, el s eñor don Juan M. 
Marcóte , que segu irá bajo su solo nombre 
los negocios de v íveres finos y licores, & 
•pupsioos -BpinSui?x3 -bj -eq-eoipap as anb 
Antonio Diego Villaverde se pre-
sentó en la estación de policía del 
puerto, manifestando que en el mue-
lle de Paula había sido maltratado ele 
obra por un individuo nombrado 
Magdaleno Cabrera y Sotolongo, el 
cual fué detenido por un vigilante de 
la Aduana, quien lo dejó en libertad, 
á pesar de la acusación que él le ha-
cía. 
El vigilante fué citado á la estación 
del puerto, donde se levantó acta, 
dando cuenta al señor Juez de guar-
dia, por reyerta y prevaricación. 
1 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
BE L A G U A R D I A R U R A L 
Detenido 
El capi tán de la Guardia Rura'l se-
fíor Eliecer Alvarez comunica desde 
Ciego de Avila , que informado en la 
tarde del día 16 de los corrientes de 
que el señor Federico Graso, Conta-
dor que fué del Ayuntamiento de Mo-
rón y que se encontraba alzadt) con 
•los fondos del mismo, desde el día 
primero de Enero, había de tomar el 
tren hasta Ciego de Avila , procedió á 
su detención, ocupándole un revólver 
calibre 44 y poniéndolo á la disposi-
pioai del Juez correspondiente, una 
"vez comprobado él delito con la mis-
ma autoridad. 
E l reparador número 4 del Centro 
telefónico quitó el alambre é informó 
á la policía que dicho alambre tomó 
corriente seguramente al hacer con-
tacto con los cables del alumbrado 
eléctrico. 
La muía, que es propiedad de don 
Benito Otero, es apreciada en la su-
ma de cincuenta centenes. 
CASAS DE CAMBIO 
Habana, 18 Agosto de 1910. 
A las 11 de la m a ñ a n a 
Plata española 87% ¡i 98 V. 
Calderil la (eu oro: 97 a 93 
Oro americano con-
tra oro e spaño l . . . l i e á 110% P-
Oro americano con-
tra plata española 1 1 % P. 
Centenes á 5.38 en plata 
I d . en cantidades... á 5.39 en plata 
Luises á 4.30 en plata 
Id . en cantidades... á 4.32 en plata 
B l peso americano 
en plata española 1.11% V . 
Movimiento marítimo 
E L " A S H M O K E " 
Con cargamento, de carbón entró en 
puerto ayer tarde el vapor inglés 
"Ashmore," procedente de Filadelfia. 
E L "P IO I X " 
Procedente de Barcelona y escalas 
íha fondeado en bahía el vapor espa-
ñol " P í o IX, '? con carga y 74 pasa-
jeros. 
E L " G U T H E I L " 
E l vapor alemán de este nombre en-
tró en puerto esta mañana , proceden-
te de Mladelfia, en lastre. 
E L " W I K N I G " 
Con cargamento de madera fondeó 
en puerto hoy, procedente de Gulf-
port, el vapor noruego " W i k n i g . " 
E L ' ' M O N T E V I D E O ' ' 
Para Veracruz salió ayer el vapor 
español "Montevideo," con carga 
general y pasajeros. 
De Jaruco goleta Josefa, patrón Gil , con 
32 metros arena. 
DESPACHADOS 
D í a 18 
P a r a Santa Cruz goleta Vig ía , patrón Abe-
lío, con efectos. 
P a r a Calbarién goleta Francisco Javier, pa-
trón Colomer, con efectos. 
P a r a Manzanillo goleta Joven Pi lar, pa-
trón A l e m a ñ y , con efectos. 
MOVIMIENTO ^ PASAJEROS 
Pan.-. -
S e ñ o r e s Antonio Bursuat, Concepc ión 
Recio Cervantes Vda. de Mulet é hijas, 
Martín Ruíz, Federico M. Ballart , Abel B a -
rreti, Francisco Camacho y familia, F e r -
nando L . Gutiérrez, A n d r é s R o d r í g u e z y 70 
de tercera. 
SALIERON 
P a r a Veracruz en el vapor español "Mon-
tevideo:" 
S e ñ o r e s Juan F a l s Formesa, Santiago 
Abiaques, Fa l s , Josefina Llorens, Ju l ia Ro-
blón, E m i l i a Muñoz, Al ic ia Perdomo, E l v i -
ra Muñoz, E l v i r a Serrano, R a m ó n García, 
Amal ia Muñoz, Ursulo Pérez , Francisco C a -
chupino, Joaquín Noval, Isabel Oliver, E n -
rique Marcos, Clotilde Córdova, Felipe 
Guerra, Manuela Lamadrid , Rosa L a m a -
drid, Guillermo Weinbearg, Guillermo Mo-
reno, Juan Moreno, Aureliano Delf ín , P r i -
mitivo Casanova, Fermina Rey, Pedro C a -
sanova, R a m ó n Casanova, Santos Mart ín , 
Manuel Martín, Joaquín Paz, Julio Taboa-
da, S a r a Uloff, Baldomero y Juan Sol ís , 
Rafael Spin, Guillermo Spín . 
P a r a Knights K e y y escalas en el va -
por americano "Mlami:" 
S e ñ o r e s Antonio Bustamante, Mar ía 
L u i s a Bustamante, Justo López , Fernando 
Rodríguez , Adolfo Fernandez y familia, 
Francisco Marqués , B. Vidal y familia, R a -
fael Es trada , Segundo Boter, Justo Mar-
t ínez. 
MANIFIESTOS 
CRONICA D E P O L I C I A 
NOTICIAS VARIAS 
El teniente de la Policía Nacional, 
ucenciado Herminio Incháustegui , ha 
renunciado ante el señor Juez Corfec-
^onal de la Primera Sección, al autor 
un suelto publicado en el periódico 
La Prensa" el día 16 del actual bajo 
título de "Atropel lo policiaco," y 
€1 cual cree el denunciante injurioso 
Para su persona, completamente falso 
cllanto eri dicho suelto se dice. 
La blanca Trinidad Bargas, vecina 
Qe Industria 124, denunció á la. policía 
^Ue un individuo de la raza blanca, 
nombre ignora y al que colocó 
e cocinero en su casa, por mediación 
e la agencia de colocaciones estable-
ci a en Dragones 14, le había estafado 
j nco Pesos que 1c entregó para hacer 
a compra de la comida -n la plaza. 
"Trabajando en las canteras " L a 
Campana," situada det rás del Ce-
menterio de Colón, tuvo la desgracia 
el cantero Jesús Perreiro Peña , de 
que le cayera encima del pie izquier-
do una piedra de gran tamaño, cau-
sándole una herida grave, según cer-
tificado del doctor Márquez. 
E l hecho fué casual. 
Por aparecer autor de un delito de 
hurto, cometido el mes próximo pasa-
do en el café "Fe l ipe ," calle de San 
Isidro, fué detenido ayer el pardo H i -
ginio Castellanos y puesto á disposi-
ción del Juzgado competente. 
E x p o r t a c i ó n de a z ú c a r e s p o r 
e l p u e r t o d e M a t a n s a s 
P a r a los puertos de Nueva York, F i lade l -
fia, Boston, Nueva Orleans é Inglaterra, 
desde el 27 de Diciembre de 1909 hasta el 
15 de Agosto de 1910, se han exportado 
por los comerciantes de Matanzas, los sa-
cos de azúcar siguientes: 
Sobrinos de Bea y C a 309,500 
Sixto E . Lecuona 234,255 
Lombardo, A. y C a 207,672 
J o s é T . Garc ía 203,968 
Silveira, L inares y Ca . . . . 194,429 
J o s é M, T a r a f a 170,535 
A n d r é s Luque 69,596 
• Alberto C. Torres 29,361 
Flora , Sugar Co 8,250 
Isidoro Benavides. . . . . . 4,000 
Total exportado 1.437,570 
El acusado no ha sido habido. 
co ? Ia C?lle de Virtudes entre B lan-
rriey Agnila, fué muerta por la co-
aiar?ve eléctrica, al ser tocada por un 
ba e de la re,:1 telefónica que esta-
carret'61 SUê 0' â mula que tiraba del 
el h] 011 qUe po1' dicIla calíc conducía 
laüco .Manuel Salvado Iglesias. 
En la panader ía " L a Primera Guar-
dia ," establecida en la calle de los An-
geles, ocurrió al medio día de ayer una 
alarma de incendio, á causa de haber-
se prendido fuego á un saco con paja 
que estaba depositado en una de las 
habitaciones interiores. 
E l propietario de la panader ía , don 
Ramón Alonso, en unión de varios de-
pendientes apagaron el fuego, sin ne-
cesidad del auxilio de los bomberos. 
Según manifiesta el señor Alonso, 
el origen del fuego fué debido segura-
mente á alguna colilla de cigarro, que 
inadvertidamente arrojó a lgún depen-
diente. 
E l menor blanco Manuel Avalo y 
Caraballo, de once años de edad, co-
legial y vecino de Malo ja 44, fué asis-
tido en el Centro de Socorro del Se-
gundo Distrito, de una herida contu-
sa, de pronóstico grave. 
Según manifestación del lesionado, 
el daño que sufre lo recibió casual-
P r o v í s i o n e s 
Agosto 18. 
Precios pagados hoy por ios si-
guientes art ículos. 
Aceite de olivas. 
En latas de 23 Ibs. qt l . 14.00 á 14.% 
En latas de 9 Ibs.. qt l . á 15.00 
En latas de 41/2 Ibs. qt l . á 16.00 
Mezclado según clase . . . ; . . 
Arroz. 
De semilla . . . . 3.00 á 3.05 
De canilla nuevo . . a S.1^ 
Viejo á 4.1/4 
De Valencia a 4.% 
Ajos. 
De Murcia . . . . . 25 á 35 cts. 
Capadres 45 rs. 
Almendras. 
Se cotizan • á 30.00 
Bacalao. 
Noruega i á 
Escocia 8.% á 




Isleñas á 30 rs. 
Frijoles. 
Do Méjico, negros . . 
Del país • 
Blancos gordos . . . 5.1A 
jamones. 
Perris qtl 
V a p o r e s de t r a v e s í a 
. S E E S P E R A N 
Agosto 
„ 19:—Reina María Crist ina. Veracruz. 
„ 19—Basuta. New York. 
„ 19—Croatia. Hamburgo. 
„ 20—San+andérino. Liverpool y escalas. 
„ 20—Westerwald. Veracruz y escalas. 
„ 20—La Plata. Hamburgo y escalas. 
„ 20—Georgia. Hamburgo y escalas. 
„ 20—Dronning Olga. Christiania. 
„ 20—Spreewald. Hamburgo y escalas. 
„ 22—Esperanza. New Tork. 
„ 22—Monterey. Veracruz y Progreso. 
„ 22—Excelsior. New Orleans. 
„ 22—Rheingraf. Bpstoiji. 
„ 24—Havana. New Tork. 
„ 25—Dora. Amberes y escalas. 
,, 27—T. de Larr inaga . Liverpool. 
„ 29—México. New York. 
„ 29—Mérida. Veracruz y Progreso. 
„ 29—Eva. New York. 
„' 31—Saratoga. New York. 
„ 31—Buenos Aires. Cádiz y escalas. 
Septiembre. 
„ 2 — L a Champagne. Saint Nazaire. 
„ 2—Scotia. Hamburgo y escalas. 
„ 2—B. O. Saltmarsh. Liverpool. 
„ 3—SpreewalsJ. Veracruz y escalas. 
„ 8—Conway. Amberes y escalas. 
SALDRAN 
Agosto. 
„ 20—Saratoga. New York. 
„ 20—Reina María Crist ina. Coruña. 
„ 20-—Westerwald. Coruña y escalas. 
„ 20—La Plata. Veracruz y escalas. 
„ 20—Spreewald. Veracruz y escalas. 
„ 22—Esperanza. Progreso y Veracruz. 
„ 23—Monterey. New York. 
„ 23—Excelsior. New Orleans. 
„ 26—Rheingraf. Boston. 
„ 27—Havana. New Yoríc. 
„ 29—Montevideo. New Y o r k y escalas. 
„ 29—México.. Progreso y Veracruz. 
„ 30—Mérida. New York. 
Septiembre 
3 — L a Champagne. Veracruz. 
„ 4:—Spreewald. Vigo y escalas. 









BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADAS . 
D í a 17 
De Filadelf ia en 7. días , vapor ing lés A s h -
more, cap i tán Shepherd, tone lada» 
2518, con carbón, consignado á L . V . 
P lacé . 
D í a 18 
De Barcelona y escalas en 29 días, vapor 
español P ío I X , cap i tán ligarte, tone-
ladas 3895, con carga y 74 pasajeros, 
consignado á Marcos- Hnos. y Ca. 
De Filadelf ia en 5 y medio días, vapor 
a l e m á n Gut Heil , cap i tán John, tone-
ladas. 2691, en lastre, consignado á 
Cuban Destllling Co. 
De Gulfport en 6 días, vapor noruego V i -
ing, cap i tán Hansen, toneladas 1707, 
con maderas, consignado á A. J . Mar-
t ínez . 
APERTURA D E REGISTROS 
D í a 18 - ~" 
P a r a New Yor vapor americano Saratoga, 
por Zaldo y Ca . 
3 Ü Q U E S COiT R L G I ^ r E O ABIERTO 
P a r a Cayo Hueso goleta americana Green-
lan, por Salvador Prats . 
P a r a Hamburgo y escalas v í a Vigo, Coru-
ña y Santander vapor a l e m á n Wester-
w a l d , por H . y Rasch. 
P a r a Cgruña y . Santander vapor español 
Reina María Cristina, por M. Otaduy. 
P a r a Canarias, Vigo, Cádiz y Barcelona 
vapor español Catalina, por Marcos 
hermanos y Comp. 
B U Q U E S DxñPACILAB&S 
Día 17 
P a r a Knights K e y y escalas vapor ameri-
cano Miami, por G. Lawton Childs y 
Compañía . 
E n lastre. 
P a r a Veracruz vapor e spaño l Montevideo, 
por M. Otaduy. 
Scajas tabacos y cajetillas de ciga-
rros y 37 sacos de a lmidón. 
BUQUES DE CABOTAJE 
ENTRADAS 
Día 18 
De Cárdenas goleta U n i ó n , patrón V^-lent, 
con. 50 pipas aguardiente y efectos. 
con 
. . . á 26. Vi 
Otras marcas 24.00 á 25.00 De id. goleta Julia, patrón A l e m a ñ y , 




del Xorte, En barriles, 
nuevas . 
, De id. goleta Juana Mercedes, patrón Ba-
15.1/2 á 16.00! llester, con 40 pipas aguardiente. 
19 3/ á 1 ^ Vi 1 I-)e '"a-bañas goleta Caballo Marino, patrón 
/4 «* 7 ' * López, con efectos. 
¡ De id. goleta Arazoza, patrón Palmer, en 
lastre. . • 
! De Santa Cruz goleta1 Vig ía , patrón Abello, 
m eiectcs. 
184-
Vapor americano Saratoga, procedente 
de New York, consignado á Zaldo y Ca . 
Galua/n y cp: 13 barriles, 5 4 cuñetes y 
50 teircerctlas mamitieca; 15 cajas tocino; 
1 id semillas; 2 00 cajas quesos y 19 
bultos mantequilüa. 
Salom y hno: 2 00 sacos papas. 
M. López y cp: 1.100 barriles id. 
MüWan , Alonso y cp: 1.000 wd y 400 
M id. 
Bartolo Ruíz: 680 barriles Id. 
B . Pérez: 100 id id. 
C . Lorenzo: 300 id id. 
J . Prieto: 2 00 sacos Id . 
Miilan y cp: 600 barriles y 155 sacos 
id. 
Izquierdo y cp: 73C id y 40 0 id id. 
M. Montalvo: 2 00 id id; 1 huacal ees 
tes; 3 3 atados peras; 31 id uvas; 2-5 d 
ciruelas; 15 id duraznos; 2 id naranjas. 
L . E . Gwinn: 1 huacal poillos; 1 saoo 
semillas; 2 5 cajas peras; 5 id naranjas 
15 atados meloootones; 15 id ciruelas; 
2 5 id uvas; 1 huacal apáio;3 id melones; 
2 id alcachofas; 12 6 bultos accesorios 
de torres. 
E . Miró: 8 5 cajas manteca. 
Pérez y García 125 sacos frijolles. 
E . R . Margari/t: 46 id id. 
G . Bu-lie: 200 cajas perlina; 10 Id 
muestras y88 bultos s-oda y otros. 
Villar, Gutiérrez y .cp: 3 0 tambores 
leche en polvo. 
J . Partagiás 10 sacos cacao. 
Bergasa y Timiraos: 180 cajas hari-
na de maíz. 
Piñán y Ezquerro: 100 cajas bacalao. 
García Blanco y cp: 100 id id. 
Dussaq y cp: 5 0 id pescado. 
J, . ! Rafoicsp y Nalla: 2 5f2 barnitles 
vi n agiré. 
Swift x co: 16 atados quesos; 2 5 ca-
jas quesos; 2 5 cajas manteec y 1 id. 
efectos. 
G. Cotsones: 11 cajas peras; 5 ata-
do ciruelas; 2 id naranjas; 2 id manza-
nas; 3 ád uvas y 5 id dunaznos. 
Luengas y Barros: 10 cajas tocino. 
S . S. Priedlain: 3 5 id galletas. 
G . González: 2 50 sacos avena. 
F . W . Hadley: 9 3 bultos provisiones 
G . W . Hadley: 102 id id. 
Viadero y Velasco: 19 cajas dulces. 
P . Bowman: 500 sacos papas y 66 
cajas bacalao. 
Galbé y cp: 50 id id . 
Barraqué, Maciá y cp: 50 id id y 250 
sacos harima. 
Suárez y López: 50 cajas bacalao. 
Wáckes y cp: 120 id id y 40 id ro-
balo. 
Pita y hnos: 40 id Id . 
Lavín y Gómez: 15 sacos frijoles. 
J . M. Mantecón: 5 bultos maíz; 6 id 
cacao; 3 id mostaza; 4 id harina de 
avena; 10 íd pescado; 5 id levadura; 3 
id galletas; 5 id óleo; 32 id conservas 
4 Id macarrones; 3 id salsas; 1 id dulces 
5 id ciruelas. 
J . Alvarez R: 130 id quesos; 82 id 
frutas; 4 id jabón; 1 id cacao; 5 id 
pimienta. 
Mantecón y cp: 102 cajas guesos. 
R . Torregrosa: 95 id íd . 
Negra y Gallarreta: 3 bultos quesos; 
77 id frutas; 4 id jamones; 2 íd ciruelas 
3 id salsas; 1 id mstaza; 2 id dátiles 
10 id óleo 
A .Airmand: 11 atados quesos. 
H . Astorqui y cp: 200 cajas id . 
B . Gil. 2 00 atados mangos. 
M. N. Glynn: 3 0 cajas aguarrás y 10 
Id jabón. 
R . Krughoff: 1 gallo. 
Cuerpo de Bomberos: 2 caballos. 
C . B . Stevens x co: 2.0 00 barriles 
cemento. 
Fleischmann x co: 
dura. 
Viuda de J . Sarrá é hijo: 114 bultos 
drogas. 
M. Johnson: 187 id id . 
New-hall y Henderson: 12 id i . 
P . Taquechel: 73 íd id. 
Majó y Colomer: 4 0 Id id 
Centro de Dependientes: 11 id id. 
J . P . Alacán: 7 íd id . 
West India Oil R x co: 13 íd maqui-
naria 
Vidal y Fernández 65 cajas maquinas 
de coser y 10 cajas relojes. 
Cuban E C x co: 2 id efectos. 
Harris, hno y cp: 300 tambores car-
buro y 30 bultos efectos. 
M. A . Pollack: 66 pacas tabaco. 
Raffloer Erbsloh x co: 399 id hene-
quén y 100 barriles aceite. 
Dr. Alamilla: 2 automóviles . 
National P . T . x co: 3 9 bultos papel 
y otros. 
Fernández. Castro y cp 
Lloredo y cp: 4 id id. 
P . Fernández y cp: 6 id id. 
Rambla y Bouza: 2 9 id id. 
Barandiarán y cp: 9 Id id 
Suárez, Solana y cp: 150 id id. 
The New-World: 57 id id . 
J .López R : 1 id id. 
L a Lucha: 2 id id. 
L a Discusión: 2 id id. 
Southern Express x co: 12 id efectos 
Cuban A. P. Express x co: 53 id .d 
U . S. Express x co: 14 id id. 
United C . Supply x co: 330 id" id. 
Basco, Menéndez ycp: 6 Id Id 
García y hno: 5 id id. 
C . H . Thrall x co: 21 id id. 
Hijos de H . Alexander: 10 id id. 
Snare T x co: 481 id id . 
neveras levj 
5 6 id id, 
Escalante, Castillo y cp: 12 Id id. 
M. ePrnández y cp: 9 id id. 
Palacio y García: 51 id id. 
Horter y Fair: 3 8 id id. 
J . Fortún: 30 íd id. 
Havana E R x co: 12 3 id dd. 
Schechter y Zoller: 3 id id. 
Henry Olay and Bock x co: 3 id id. 
Nueva Fábrica de Hielo: 19 id id. 
Kwcmg W On: 11 id id. 
O. Vilaplana: 5 id id. 
H . Upmann y cp: 1 id id. 
\ . R . Langwith: 6 id id. 
^mpañía de Fonógrafos: 18 id id 
. Icnéndez, Saíz y cp: 9 id id. 
J , Ortega: 9 id id. 
Franco, Rey y cp: 2i id id . 
Tinguaro Sugar x co: 2 íd id 
G Aranguren: 5 id íd . 
A. G . Bornsteen: 22 íd id. 
E l Almendares: C x co: 17 id Id . 
A . Gómez Mena: 6 id id . 
C . Diego: 7 id id. 
Gas y BLectrioidad: 2 Id id . 
C . Gaunard: 31 id id. 
R . Supply x 00: 38 íd id. 
García y Garc .a: 1 id id 
Alvarez y Fernández: 1 id id . 
R . I . Vidal: 14 id id . 
Adniinstraclón de Hospitales: 17 id.i 
Havana Adv. x 00: 6 Id Id. 
J . Ruíz y cp: 1 id id. 
G . Burcet: 1 id id. 
Suárez y hno: 30 id id. 
C . F . Wyman: 69 id id . 
O. Giberga: 6 id id. 
F Dieckerhoff: 36 id id. 
Central Covadonga: 1 id id. 
G . Cañizo G: 8 id id. 
Fernández y Pelaez: 5 íd id. 
R . Perkins: 8 id id. 
M-ndez y Gómez: 9 id id. 
A. Morán: 3 id id. 
L . Serrano R: 9 id id. 
C . Romero: 9 id id. 
Frera y Suárez: 1 id id . 
J . E . Hernández: 10 id id. 
Antiga y cp: 12 id id 
Celso Pérez: 8 íd id. 
A . Salas: 1 id id. 
Champion y Pascual: 1 id id. 
A . B . Horn: 29 id id. 
Morris Heyman y cp: 2 id id . 
F . Menéndez: 1 id id. 
Pomar y Graiño: 34 id id . 
Prieto y hno: 6 id id. 
C . Alvarez G: 4 Id id. 
J . Fernández y cp: 2 id id. 
Alonso, Busto y cp: 8 íd id. 
Havana C R x co: 20 id id . 
Ferocarriles Unidos: 2.420 id id . 
A . H .de Díaz y cp: 8 id id . 
E . Leal: 3 id id . 
Humara y cp: 55 id id . 
Manzabaley y cp: 3id id . 
Mercedíta Sugar x co: 1 id id. 
C . García: 4 id id . 
Washington Sugar x co: 3 Id id . 
Mills Supply x co: 22 id id. 
Rivera y Gómez: 2 id id 
United S. S. x co: 14 id id . 
F . Amador: 2 9 id id. 
Pumaadega García y cp: 3 id id. 
Briol y hno: 13 id id . 
M. Carmena y cp: 27 id id. 
P . G . Robins x co: 3 id id . 
C . Betinetti y hno: 2 id id . 
L . F . de Cárdenas: 14 id Id. 
Amado Paz y c p : 11 id id. 
Pons y cp: 4 id calzado y otros. 
Fernández, VaM-s y cp: 5 5 id id. 
Martínez y Suárez: 4 id dd. 
Tura, Prendes y cp: 3 Id íd . 
Alvarez, García y cp: 13 id id . 
Pradera y cp: 19 id id . 
A . Cabrisa: 2 2 id id. 
H . S. de Rees: 2 id íd . 
Armour y De Witt: 4 id id. 
Viuda de Aedo Ussia y Vinerrt: 11 14 
T . Cagigas: 2 id id. . 
Loríente y hno: 2 íd tejidos y otros,] 
Muñoz y Granda: 1 id id. 
García Tufion y cp. 3 id id . 
Rodríguez, González y cp: 15 id íd . 
Valdés Inclán ycp: 12 id id . 
Lizama, Díaz y cp: 83 id id. 
Galám ySoíÜño: 1 id id . 
Bango yhno: 2 id id. 
Inclán, García y cp: 9 id id. 
Ailvarez y Fernández: 2 íd id. 
Fernández, hno y cp: 14 id id. 
Huerta, G . Cifuentes ycp: 4 id id . 
Suárez y Lamuño: 4 id Id. 
Sánchez y Rodríguez: 4 id id. 
Inolán y hno: 2 id id. 
R . R , Campa: 3 id id . 
Pella y Palomino: 3 id id. , 
L4pez y Revllla: 1 id id 
R . Bango: 2 id id. 
Izaguirre Rey y cp: 2 íd íd. 
González García y cp: 1 id id . 
M. F . Pella y cp: 4 íd id. 
P . Gamba y c p : 2 id id. 
Alvarez Vald-és y cp: 15 id id. 
Sánchez, Valle y cp: 6 id id. 
González, Menéndez y cp: 4 id id.) 
Suárez y Rodríguez: 1 id id. 
Cobo y Basoa: 3 id id. 
Alvaré, hno y cp: 1 id id . 
Nazábatl, Sobrino y cp: 1 id id . 
V . Campa y cp: 2 íd id. 
P . Gómez Mena: 1 id id. 
Huerta, Cifuentes y cp: 3 id id. 
J . B . Clow é hijo: 56 id ferreterí»., 
Lanzagonta y .Ríos: 2 5 id id. 
J . L . Huston x co: 10 id Id. 
Arechaederra y Landaburu: 1 íd id . 
J . Aguilera y cp: 522 id id. 
Fuente, Presa y cp: 2 4 id í4u 
Gaubeca y cp: 23 id 14. 
Marina y cp: 338 id i á . 
Alió, Fernández y cp: 162 íd id. 
ePrnández y González: 43 Id Id. 
J . Ailvarez y cp: 2 3 Id id. 
Araluce, aMrtínez y cp: 26 Id id . 
J . Fernández:: 517 id id. 
Pérez y Herrero: 20 id id. 
Canosa y Aguirregaviria: 5 id id , 
Arauce, Martínez y cp: 2 6 íd id. 
Casteleiro y Vizoso: 350 id id . 
C . P . Calvo y cp: 56 Id íd . 
M . Vila y cp: 2 0 id id. 
Larrarte, hno ycp: 13 id id. 
Sierra y Martínez: 2 5 Id id. 
F . Gaeais: 2 6 id id. 
Benguría Coral y cp: 3 4 id Id. 
J . Basterrechea: 16 íd id. 
J . de la Presa: 2 2 íd id 
E . García Capote: 51 íd id . 
D . A . de Lima y cp: 11 íd id. 
Tabeas y Vila: 7 id id. 
Capestany y Garay: 3 4 id id . 
E . Lanzagorta: 7 5 íd id. 
Viuda de Arriba Ajá y cp: 422 id id 
J . S. Gómez: y cp: 31 id id. 
A . Díaz de la Rocha y cp: 21 Id íd . 
Am. Trading x co: 2 30 Id íd . 
Orden: 717 id id; 112 id efectos; 54 
íd papel; 9 íd maquinaria; 2 id tejidos 
100 cajas quesos 15 Id tocino; 100 id. 
29 barriles y 10 tercrolas aceite; 10 Id 
maniteca; 520 sacos frijoles; 2 50 id ce-
bollas; 691 Id papas; 1.000 aatdos man-
gos; 65i7 Id cartuchos; 504 pacas heno 
125 barriles materales para jabón. 
1 8 5 
Vapor americano Miami, procedente de 
Knights Key y escalas, consignado á G. 
Lawton Childs y Ca. 
DE KNIGHTS K E Y 
Armando Armand: 400 cajas huevos. 
1S6 
Goleta americana Josephine, procedente 
de Pansacola, consignada á Salvador Prat« . 
Orden: 30,354 piezas madera. 
D I A E I O D E L A MAHINA.—Edición de la tarde.—Aposto 18 de leiO. 
Es día de felicitaciones. 
Señala el almanaque la festividad de 
Santa Elena y quiero que mi prirer sa-
ludo sea para una dama de la más alta 
distinción, para la señora de Gabriel 
de Cárdenas, la bella é interesante Ho-
léne Herrera, orgullo y gala de nues-
tra mejor sociedad. 
También está de días la espiritual y 
joven dama Nena Herrera de Gumá. 
Y las distinguidas señoras Elena Tó-
rnente viuda de Rionda, Elena Can-
cio de González Nokey y Elena Galán 
de Fernández de Castro., 
Celebran su fiesta onomástica las se-
ñoritas Elena Montalvo, Xena Guilló y 
Elena de Cárdenas. 
Esta última, la hija del Alcalde de 
la Ciudad, tan delicada y tan graciosa. 
Brinde á todas el día de hoy felici-
taciones y alegrías. . 
Son mis deseos. 
Leo en La Discusión: 
"Una nota de amor muy simpática. 
Llega á la crónica desde el Central 
Tingu-oro, en la provincia de Magan-
zas, y la acogemos con el mayor gusto. 
Anteayer ha sido pedida en matri-
monio la blonda, la graciosa y muy 
amable señorita María Teresa Méndez 
Capote, hija del culto y distinguido 
doctor Domingo Méndez Capote, ex--
Vicepresidente de la República, por el 
joven Abelardo Pujol Vázquez, segun-
do maquinista de aquella rica finca 
azucarera. 
Es una petición que cuenta con mu-
chas simpatías y un suceso en extremo 
halagador para los jóvenes enamora-
dos, "por el que le felicitamos sincera-
mente. 
Para nuestra culta amiga María Te-
resa, un afectuoso saludo, extensivo á 
su feliz elegido." 
Hasta aquí el colega. 
Yo recojo complacidísimo la grata 
•nueva asociándome en todo á las mani-
festaciones del querido compañero Er-
nesto Cuervo. 
Bel Conservatorio de Peyrellade. 
Acaban de celebrarse en este presti-
gioso centro de enseñanza artística los 
Concursos de Piano y Violín ante un 
público muy numeroso. 
Pallo del Jurado: 
Quinto año de Violín 
Medalla de bronce de 1ra. clase por una-
nimidad de votos: 
Rosa Llerena. 
Vicente Fernández L a Presa. 
Cuarto año de Piano 
Medalla de bronce de 1ra. clase por una-
nimida-d de votos: 
HmiHa Martínez. 
Dolores Maestre. 
Por m a y o r í a : 
Ernest ina Alvarez. 
Quinto a ñ o de Piano 
Medalla de bronce de I r a . clase, por acla-
m a c i ó n : 
Mercedes Ramos. 
Por unanimidad: 
Amada Jul ia Muñoz. 
María Fernández . 
Medalla de bronce de 2da. clase: 
Amparo Saborido. 
Blanca R. Pujol. 
Sexto a ñ o do Piano 
Medala de Oro, 1er. premio: 
Amparo de Armas. 
Reciban todos los favorecidos en los 
Concursos mis felicitaciones. 
* * « 
Piesta inaugural. 
Se abrirán el sábado próximo los sa-
lones de la Asociación Cubana, para 
una velada en obsequio de sus socios en 
la que habrá números literarios y una 
selecta parte de concierto. 
La nueva sociedad está instalada en 
los altos de Prado 117. 
Otra fiesta. 
La ofrecerá el domingo la simpática 
sociedad Dinorah en sus salones de 
Monte número 15. 
Consistirá en un baile con la orques-
ta del maestro Romeu. 
Gracias por la invitación. 
Traslado. 
E l comandante Alberto Herrera y su 
bella señora. Ofelia Rodríguez Ara'ngo, 
se han trasladado á un chalet en los 
alrededores del campamento de Co-
lumbia. 
Felicidades! 
Ana Celia Andreu y Virgil io Ray-
neri, los jóvenes y simpáticos esposos, 
ven aumentadas las dichas de su hogar 
con el nacimiento de una tierna niña, 
fruto primero de su venturosa uniófi. 
Igual goce experimentan los distin-
guidos esposos Manuelita Coello y 
Francisco Ramos Izquierdo. 
Una angelical niña ha venido á co-
ronar su felicidad. 
¡ Quiera el cielo prolongar en el co-





Xo se ha desistido de organizar la 
proyectada función en honor y bene-
ficio del veterano actor cubano. 
Todo lo contrario. 
Sus iniciadores, que somos los cro-
nistas de la prensa habanera, nos reuni-
remos de un momento á otro para un 
cambio de impresiones. 
En esa reunión elegiremos, á la vez, 
el teatro donde ha de celebrarse la 
función. 
Del programa todo lo que se diga, 
por ahora, resultaría prematuro. 
Nada puede acordarse. 
Cuéntase de antemano con el concur-
so de ios jóvenes Pando y Domenech, 
quienes se han acercado á Pildaín ofre-
ciéndoles cantar, en su obsequio, un 
dúo de bajo y barítono. . 
También un grupo de amateurs se 
ha ofrecido para representar una pie-
za cómica. 
Pero hay que esoerar, para tomar 
acuerdo, á la reunión de referencia. 
T>e viaje. 
E l sábado, á bordo del Sarafoaa, 
embarca para los Estados Unidos el jo-
ven Lorenzo del Portillo v Figueredo, 
entusiasta miembro del Club Atlético 
de esta ciudad. 
Regresará en plazo próximo. 
Del Vedado. 
Grande, extraordinaria es la anima-
ción entre las familias de aquella ba-
rv^ada p a r a ^ función que ha de cele-
brarse mañana en el Cine de la Calza-
da para dedicar sus productos á una 
obra caritativa. 
Se representarán dos piezas cómicas 
por un grupo de amateurs en el que fi-
o-uran las señoritas Adelita Baralt y 
Rosa Amelia. Rodríguez Cáceres así co-
mo los simnátieos jovencitos Gustavo y 
Fernando Sánchez. 
Las exhibiciones cinematográficas 
se^-án todas de gran novedad. 
Un éxito seguro. 
Psta noche. 
Función de moda pn Payret. 
En el programa fimira, á segunda 
hora, la. revista de actualidad La Ha-
ha^a A legre. 
La obra de la temporada. 
enrique F O N T A N I L L S . 
I M P R E S I O N E S J E A T R A L E S 
N A C I O N A L 
¡ V e n g a n c o m e d i a s ! 
Es curioso observar cómo evoluciona 
el gusto del público, del género chico 
al cine, después á las variedades, lue-
go á la comedia—y en este último pa-
so ha ido mejorando bastante — más 
tarde ¡quién sabe! 
Digna de elogios es, por este concep-
to, la campaña artística que viene sos-
teniendo Garrido con su cuadro cómi-
co en el Nacional y que se vé recom-
pensada con el más franco éxito. 
E l teatro español abunda precisa-
mente en ese género de literatura escé-
nica, aunque haya que i r á buscar los 
orígenes de muchas obras á Francia, 
Italia y Alemania; pero de todos mo-
dos, hay mucho y bueno, y de eso bue-
no nos ofrece gran variedad la compa-
ñía que Garrido dirige. Ayer, E n 
Cuarto Creciente de Linares Rivas; 
hoy Los Señoritos, de Ramos Carr ión; 
mañana, Zaragüeta, de Vi t a l Aza; y 
siempre buenas firmas y obras, si no 
nuevas, poco conocidas y con gusto es-
cuchadas. 
Muy laboriosos son los modestos ar-
tistas del Nacional para poder variar 
el cartel á diario. Por ello merecen 
un sincero aplauso y gracias á ello ven 
el teatro concurridísimo. 
Así es que ¡vengan comedias! 
L A J I R A D E 
SAN A G U S T I N 
La comisión organizadora de la 
gran j i r a avilesina, que preside nues-
tro respetable amigo don Gregorio 
Alvarez, nos encarga advirtamos que 
no se admit i rán adhesiones después 
del sábado 20 del actu&l, en cuyo día 
quedárá definitivamente cerrada la 
lista de admisión. 
A continuación publicamos la ter-
cera lista de adhesiones: 
Señores don Hermenogildo Ortega, 
don Antonio Sánchez Iglesias, don 
Lisardo Fernández Río, don José Fer-
nández Ordóñez, señorita Eva Tra-
vieso, don Arsenio García, don Víc-
tor A. López, señora María Teresa Ca-
bañas, señora Jesusa López, señora 
María de Jesús López Cabanas, seño-
ra Evangelina López y Cabañas, don 
Restituto Alvarez González, don Ser-
vando Rodríguez, don Herminio Ló-
pez, don Florentino Alvarez, don Au-
relio Mauri , señora Aurora M . de Ri-
gol, señora Amelia M . de Alvarez, 
don Florentino Alvarez, don Amelio 
Alvarez, don José R. Alvarez, don Ma-
nuel Rodríguez, don Eugenio López 
Cuervo, don Luis González, don Ciéo-
menes González, don José R. Muñiz, 
don Jesús Heros, don Celestino Gar-
cía, don Belarmiuo García, don Ma-
nuel Arrojo, señora Ana de C. Arro-
jo, don Sabino González, don Eve-
rardo Acevedo, don Celestino Fer-
nández, señorita Leonorcita Fernán-
dez, don Gabriel Fernández y señora, 
don Pedro González, señora Juana 
González de González, señorita Juani-
ta Alvarez. 
Las solicitudes de admisión deben 
dirigirse al almacén de víveres de 
Eguidazu y Echevarr ía , Teniente 
Rey 6, y al almacén de peletería de 
Vicente Suárez y Compañía, Muralla 
64. La cuota de caballeros es de $4.24 
oro y la de señora, un peso cincuenta 
centavos plata. 
Conviene advertir que la Comisión 
ha contratado un excelente servicio de 
automóviles para que los concurrentes 
á la j i r a puedan trasladarse fácilmen-
te á Puentes Grandes y regresar a la 
Habana cuando lo estimen oportuno. 
A juzgar por el entusiasmo que rei-
na y el número de personas y familias 
adheridas, el domingo 28 de Agosto 
promete ser un día grande en los ame-
nos jardines de " L a Tropical ." 
a n a n r n 
Harina be Plátano 
A l i m e n t o completo p a r a los N I -
Ñ O S , A N C I A N O S Y C O N V A L . E S -
C I K í i T E S . 
r»K V E N T A en F a r m a c i a s y v í -
veres finos. 
Una limosna por Dios —• 
A las almas generosas le recomenda-
mos el desesperado caso de un infeliz 
padre de familia enfermo y sin recur-
sos, con seis pequeñuelos que piden 
pan con que aliviar el hambre que 
sienten. 
E n Céspedes 22, Regla,, vive, si así 
puede decirse, este desvalido que im-
íplora por amor de Dios una limosna 
para su espantosa miseria. 
Nacional.— 
Esta noche se estrenará la hermosa 
película de asunto histórico. La muer-
te de Sócrates: i rá en las dos tandas. 
E n la primera reestreno de la graciosa 
comedia Francfort, de Vi t a l Aza; y la 
segunda, tanda doble, con la comedia 
francesa en dos actos Las Sorpresas del 
Divorcio. 
Definitivamente el sábado ZaragüC' 
ta. 
Payret.— 
Sigue dando juego Tja Habana Ale-
gre, obra afortunada en la que cada 
noche hay algo nuevo, un cuadro, un 
couplet que la hacen más y más intere-
sante. Va esta noche, como de cos-
tumbre, en segunda tanda. 
A primera hora La Carne Flaca y 
para cerrar la función Las Estrellas. 
Mañana, estreno de La Her re r í a y 
















F A L T A N D O S 
P A R A Q U E L A E L E S A S i T E T Í E W B Í A 
POS 
CAMBIE SU ASPECTO Y SE CONVIERTA E1T UNA GRAN 
CASA DE C01TFECCI01TES PARA SEÑORAS Y NIÑAS 
y queremos recordar á todos, que existe una verdadera realización; un derroche de 
magníficas telas y de preciosos adornos por menos de la mitad de su valor; porque es 
forzoso que echemos fuera nuestra colosal existencia (que asciende á 2 0 0 mil pesos), 
sin reparar en los precios, aunque esto parezca un desbarajuste, para inaugurar nues-
tra gran casa de confecciones, ú cuyo efecto fué nuestro socio Sr. ¡Soto á Faris á con-
tratar la mejor M O D I S T A , y el mejor S A . S T I Í E para S E Ñ O R A S . 
E l m e s d e A g o s t o h a r á é p o c a e n L E P R I N T E M P S . ¡ N o q u e d a r á t e l a s o -
b r e t e l a ! ¡ T o d o s e l i q u i d a r á á c u a l q u i e r p r e c i o ! 
L E P R I N T E M P S , O b i s p o e s q . á C o m p o s t e l a 
Mandamos muestras de nuestras telas á todas las persouas que del in ter ior de l a I s la nos las pi-
















Teafero Albisu. — 
Se inaugnra boy en la cátedra :le 
i zarzuela la mieva temporada de ¡si-
e, y comedia por la notable comipafíía 
ue dirige el primer actor,Miguel Ta-
na, ventajosamente conocido de nues-
ro público. 
Se pondrá en escena esta noche los 
fraciosos juguetes " E l F o t ó g r a f o , " 
'La Casa de B a ñ o s " y "Las Codor-
lices," tres obras exceílentea que 3on 
as emocionantes películas que se pro-
yecten han de causar la alegría y pro-
mover el legítimo interés de todos los 
;oncur rentes. 
Marti.— 
Hoy va á segunda hora " E l Secre-
o de una Madre," obra de E. Reino-
so que cuenta sus llenos por noche. 
Para cubrir la primera tanda se ha 
legido el gracioso entremés del in i -
mitable Alberto Garrido "Soy Diablo 
' E l Negrito de Be lén , " y en la terce-
ra i rá " U n Velorio en Carraguao." 
Además, estreno de magníficas pe-
onías " E n las ent rañas de, la tie-
r r a , " en colores; " L a Cantatriz de 
Venecia" y " Y a somos'... cint'luuud 
Venecia" y " Y a somos... cinco." 
Durante la^ exhibiciones tocará la 
rquesta que dirige el joven y reputa-
o maestro Moisés Simons los danzo-
es " L a Muñeca de Biseuit ," " L a 
Viuda Alegre" y "Amal ia Mol ina . " 
M a ñ a n a : estreno de " A l m a Astu-
r iana." 
Politeama.— 
E l público se mete decididamente en 
el teatro grande de la "Manzana", 
atraído por las magníficas películas 
del champion Rosas, siempre moder-
nas, y por las comedias que pone en es -
cena el cuadro dirigido por Casasús. 
Por cierto que llama la atención el lu-
jo con que se presenta la escena, tra-
tándose de un espectáculo tan barato, 
20 centavos luneta y entrada por toda 
la función. 
Lógico es el favor que el público 
dispensa á este espectáculo culto y 
ameno. 
Alhaanbra.— 
Anoche se estrenó "Las Desventu-
ras de L ibor io , " zarzuela del popular 
Villoch, música de Mauri y decoracio-
nes de Arias. 
La obra obtuvo un gran éxito, tan-
to por su libro como por la música. 
E l gran Arias, con sus nuevas deco-
raciones, demostró una vez más ser el 
primero de nuestros pintores escenó-
grafos. Son magníficas.. 
E l numerosísimo público que llena-
ba el teatro t r ibu tó al sin r iva l Arias 
una grandiosa ovación. 
Las Desventuras de L i b o r i o " du-
ra rá mucho en el cartel y dará mu-
chos llenos. 
Hoy se repite "Las Desventuras de 
L i b o r i o " en primera tanda. 
Cinco son las decoraciones de Arias 
y cuyos tí tulos son: "Una calle de 
M a d r i d , " "Plaza de Toros de Valle-
cas," " L a Gran Avenida de la Ope-
ra , " "Una marina con gran tempes-
t a d , " donde el público verá el sor-
prendente espectáculo de la explosión 
del vapor "Laguerbier ." " In t e r io r 
de una casa de máquinas de un in -
genio con todos sus detalles y mo-
liendo." 
La segunda y úl t ima tanda se lle-
nan con " E l Viudo Alegre," gracio-
sísima parodia de " L a Viuda Ale-
gre," que cada día gusta más. 
R E G I S T R O C I V I L 
Agosto 16. 
D E F U N C I O N E S 
Distrito Norte.—Virginia Busto, 19 me-
ses, Virtudes 14, Gastro enteritis; Al fre-
do Pérez , 22 a ñ o s , V iña le s , Dragones 76, 
Tuberculosis; Hortensia Govín, 6 meses, 
Lagunas 15, Meningitis; S e b a s t i á n V a l d é s , 
1 año. C a s a de Beneficencia, Gastro coli-
tis; Benito Posada, 73 años . Re ina 100, 
Hemorragia cerebral. 
Distrito Sur.—Antonio Moreira, 4 meses, 
Fernandina 36, Meningitis aguda. 
Distrito Este .—Juan Loredo, 27 años , Sol 
95, Grippe; Manuel Gutiérrez, 7 meses, San 
Ignacio 16, Bronquitis; Manuel López, 55 
años . Inquisidor 48, Cistorragia; Fe l i c ia 
Ferrer , 87 años , Santa C l a r a 23, Arterio es-
clerosis. 
Distrito Oeste.—Timoteo González, 38 
años , España , L a Covadonga, Enteri t i s ; 
Juana N ú ñ e z , 41 años , E s p a ñ a , Crist ina 38 
Cáncer de la matriz; Antonio Otero, 36 
años , E s p a ñ a , L a Benéfica, Cirrosis he-
pát ica . 
N A C I M I E N T O S 
Distrito Sur.—1 hembra mulata natural, 
1 hembra blanca natural, 2 varones mu-
latos naturales. 
Distrito Este.—1 varón blanco leg í t imo, 
1 hembra blanca leg í t ima. , . 
Distrito Oeste.—2 varones blancos l eg í t i -
mos, 3 hembras blancas leg í t imas . 
V' Agosto 17. 
* D E F U N C I O N E S 
Distrito Norte.—Fany Segre. 70 años , J a -
maica, Hospital 9, Cáncer del útero. 
Distrito Sur.—Domingo Betancourt, nO 
años , Canarias, Carmen 56, Tuberculosis; 
A g u s t í n Mart ínez , 6 meses, Es tre l la lo6, 
Enterit is . 
Distrito Este.—Julio Navarro, 2 años , 
Damas 34, Gastro enteritis. 
Distrito Oeste.—Monserrate P a g é s , 25 
años , Habana, Hospital de Paula, Cáncer; 
Arturo Martíriez, 29 años . Rodríguez , U r e -
mia. 
N A C I M I E N T O S 
Distrito Sur.—3 varones blancos l eg í t i -
mos, 1 hembra blanca legitima, 1 varón 
blanco natural. 
Distrito Oeste.—1 varón blanco leg í t imo. 
E S P E C T A C U L O S 
Nacional.— 
Cinematógrafo y comedias.—Fun. 
ción diaria por tandas.— Estreno do 
películas. — A las ocho: vistas cine-
matográficas y la comedia titulada 
Francfort. — A las nueve: tanda do-
ble con la comedia en dos actos Los 
Secretos del Divorcio. 
^ran Teatro Patrbt.—• 
Compañía de Zarzuela y Opereta. 
— A las ocho: La Carne Flaca.—A las 
nueve: La Habana Alegre. — A las 
diez: Las Estrellas. 
Albisu.— 
Cine y Comedia por la Compañía 
que dirige el primer autor señor Mi -
guel Tutau. Función diaria por tandas 
— A las ocho y cuarto: vistas cinema-
tográficas y el juguete titulado E l Fo-
tgrafo. — A las nueve: películas y la 
comedia La Casa de Baños. — A las 
diez: nuevas películas y Las Codorni-
ces. 
Teatro Marti.— 
Cinematógrafo y Quinteto Japonesi 
ta. — A.las ocho: Soy el Diablo ó E l 
Negrito de Belén. — A las nueve: E l 
Secreto de una Madre. — A las diez: 
Vn Velorio en Carraguao. 
Salón-Teatro Actualidades.— 
Cinematógrafo y Variedades conti-
nuo desde las ocho hasta las once de 
la noche. — Función diaria. 
Politeama Habanero.-— 
Oran Teatro.— 
Cinematógrafo continuo dividido en 
tres partes. 
Salón Norma.— 
San Rafael y Consulado. — Cinema-
tógrafo. — Función diaria. 
Día de moda. Obsequio á las da-
mas de "bouquet" de flores. 
Estreno de la cinta de arte Macbeth, 
sacad de la tragedia del mismo nom-
bre escrita por el inmortal Shaskpeare. 
Reprise de las solicitadas películas 
Acero con acero no se cortan; Antes 
y Después, intepretada por Max L i n -
der; La Fuga de Pierrot, sentimental, 
y las colosales joyas del Cine tituladas 
Los Baleros de Hoteles y E l Hacenda-
do 6 E l Deber de un Sacerdote. 
Alhambra. 
Compañía de Zarzuela. — A laa 
ocho: Las Desventuras de Liborio. — 
A las nueve: E l Viudo Alegre. 
A N U N C I O S V A R I O S 
CONTABILIDAD UNIVERSAL 
O B R A S D E L DOCTOR HORTA 
P R E M I A D A S 
EN TODAS IjAS EXPOSICIONES 
A r i t m é t i c a Comercial Universal , corregi-
da y aumentada con la ca lcu lac ión rápida, 
la po lar izac ión de azúcares , los pesos espe-
cfflcos y el sistema monetario de todas las 
naciones á moneda americana. T e n e d u r í a 
de Libros Universal.—Documentos Comer-
ciales.—Correspondencia Comercial. — Me-
tro log ía Universal .—Declaradas de T E X T O 
para la E n s e ñ a n z a en la Escue la de Co-
mercio de la Habana, Centros Regionales 
y Colegios Incorporados. V é n d e s e en las 
principales Librerías . 
9506 26-18 Ag. 


































—Amor mió: todos los días vienes muy elegante á ver 
^ me; pero no te quitas la caspa que cae sobre tu ropa, á ~ f 
pesar de haberte dicho que uses la Loción Antiséptica, ^ 
KEIXA L/ÜISA, única preparación eficaz para quitarla. V 
De venta en los almacenes de Sedería, Droguerías y <$• 
iblecvimientos de l*eliioiiería v Perfumfirí»,. ^ 
Clínica de curación sif i i í^ 
del w,"w'-1«íU.C2( 
D R . R E D O N D O 
B u e n o s A i r e s u . i 
E n esta Cll . i lca se cura iá 
días por lo g:eneral, y de no ^ «n ?• 
devuelve al cliente el dinero áe n^aX «e i , 
con lo que se estipule, 0rtnida<J 
Prldas p0,. Corioeptos gratuitos afectas 6. des poco f t s 6. mi procedimi entld 
obligan — con pena — á produotVlLe,1to 
2200 
Te lé foro : 6120. esta 
de todos los sistemas, se cons 
truyen en ellaboratoño 
dental del 
Las afamadas dentaduras de puent 
sé construyen á toda perfección i ! 
que deben preferirse por su fijeza^ 
comodidad, cuando el caso se pres/ 
para ellas. 9 
Operaciones esmeradas. 
Todos los trabajos de absoluta ^ 
rantía. a 
De 8 á 4 todos los días. 
X esta imient  Peluqu y rfumería. 
% D E P O S I T O S P R I M G I P A L E S s 
% M a x i m i n o F e r n á n d e z , C . T O R R E N , 
f Muralla núm. 91 y 93 Villegas número 112. 






I n d i s c u t i b l e supe r io r idad so-
bre todos los purgan tes por ser 
abso lu tamen te n a t u r a l . 
Bo te l l a s : Casas de S a r r á , John-
son, T a q u e c h e l , etc. y d e m á s far-
macias y d r o g u e r í a s . 
c 2324 5t-13—lm-14 
m m m u m m 
IMPOTENCIA.— P E R D I D A S SEMI. 
N A L E S . — E S T E R I L I D A D . — VE-
N E R E O . — S I F I L I S Y HERNIAS 0 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 á 1 y de 4 á 5 
49 HABANA 49. 
2245 Ag. 1 
P A R A C O R O N A S . 
TF° T U i s r ZED :¡E3 ZO. HE! © 
[ S i l 
m í v s í m i s 
F r a z a d a s g r a n d e s á 10 c t s . 
P i e z a s c r e a d e 3 0 v a r a s $2 
c. 2125 alt. 10-25 
P E T R O F L O W E R 
Si la caspa ha invadido tu cabeza 
y t u c r á n e o comienza á estar pelado, 
apagando el fu lgor de t u belleza, 
has de usar d iar iamente en tu peinado 
el Petroflower, superior de Leza. 
C 2274 a l t . - 1 3 ^ . 
D R . G A R C Í A C A S A R I E G O 
Ciru jano del Hosp i t a l N ú m e r o Uno. Es-
pecial is ta del Dispensario "Tamayo." _vir' 
tudes 1S8. Te l é fono 2003 y A-3176. Con-
sultas de 1 á 3 p. m. 
C l R U J I A . — V I A S URINARIAS 
C 2368 26-1T 
BISCOS NUEVOS 
H a llega á I . A A M E R I C A una gran can-
t i dad de "Discos de Novedad" cantados por 
los mejores ar t is tas de Europa y América^ 
Ent r e é s t o s los do "Da V i u d a Alegre" can 
tado por Sagi-Barba. 
Vengan á D A A M E R I C A á oirlos. 
D o c e r í a DA A M E R I C A , Galiano 
9477 6t-l6 
V í a s ur inar ias . Estrechez de la orina, 
V e n é r e o , Hidroce'le, Sífiles tratada por ^ 
yecciones sin dolor. Te lé fono 28/. •L' 
á 3. J e s ú s M a r í a n ú m e r o 33. 
8981 26-5 Ag-
id 
F R 5 
¡¡OLE I? ICO KSÜ _ ga_ 
Su pureza, g a r a n t í a , color, aroma y 
b o r . . . no t isnen r i v a l . . . . cres-
De venta en todas las bodegas a e ^ ^ 
t ig io . Dos paquetes son de 1, 2, o 6gito: 
con la marca " E l I r i s . Yauisidor. 
M a r í a N ú m . 4. esquina a 
', Apar tado num. l i - i o . a. ^ 
tavos 
J e s ú s 
Corre 
9123 
Puramente vegetal ^ ^ 
E l remedio más rápiao y se^'i.ria. llore» 
curación de la gonorrea, b1"??0"? ñor am-
blanca.s y de toda clase de llujos v 
ruos que sean. 
R E U M A T ! W A . . 
Activo y enérgico remedio en el Jjeuraj-
tismo crónico y agudo, Dolores y 
gias, Dumbagos, etc, T-mTrrp' 
C U R A P O S I T I Y A H E N A ^ . 
Preparados por el Dr. R. D. Done, 
de en todas las farmacias. ^ i 
2229 
•rratamiento especial fc5rl"idL--Cott 
medades venéreas . —C"r*ĉ ng£r 
cultas de 13 ó 2. — Teléfono 85*. 
L U Z NUMERO 40 1 
217" ^ . ' " 
imprenta y ícntcrcom--' . j A 
-el U I A U i O U K i - s i A » 
